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Jocul din Orient e s t e m a i complicat d e c â t 
S'ar părea la p r i m a v e d e r e . Răsbo iu l , care - ş i 
seceră în a c e s t e m o m e n t e v i c t i m e l e în aburt-
'danţă, nu v a dec ide numai a s u p r a soarte i , a-
supra ex is tenţe i s a u a neex i s tenţe i Turc ie i 
europene, nu numai a s u p r a avântulu i şi a 
prosperării t inerelor s t a t e creş t ine din pen in ­
sula balcanică ci v a d e c i d e şi a s u p r a unei 
chestiuni mult mai i m p o r t a n t e pentru echi l i ­
brul de forţe din cont inentul nos tru : a s u p r a 
beghemoniei din B a l c a n i şi asupra preponde-
tanţei politice în întregul Orient. 
Două mari r a s s e îşi d i spută aici terenul : 
Germanii şi S lav i i . P u t e m s p u n e cu drept c u ­
vânt că răsboiul ac tua l nu e s t e d e c â t o luptă 
de avante-gardă după c a r e v a trebui să ur­
meze, în m o d fatal , lupta dintre grosu l tru­
pelor. Şt im bine c ă T u r c i a r e p r e z i n t a s e p â n ă 
'mai zilele trecute interese le g e r m a n e , iar B u l ­
garia, Serbia şi Muntenegru l in terese le s l a v e 
şi în special in terese le Rus ie i , astfel că v o m 
' găsi la spate le Lige i b a l c a n i c e cabinetul din 
Petersburg, iar la s p a t e l e Turcie i cab ine te l e 
din Viena şi Ber l in . 
înainte de a t rece la e x a m i n a r e a mai 
'''amănunţită a a c e s t o r raporturi , cari pot a-
'vea consecinţe a ş a de i m p o r t a n t e pentru p o ­
litica mare e u r o p e a n ă , să v e d e m c a r e e s t e 
-• staaţiunea rea lă c r e a t ă prin - u l t imele victori i 
ale Ligei ba lcan ice . 
"Ell • - 1 -
D i n e x c e l e n t u l serv ic iu te l egraf ic şi de in ­
formaţiuni al acestui z iar , publicul r o m â n e s c 
ş i -a putut face un tablou destul de fidel al 
s i tuaţ iunei mi l i tare . Ziarul „ R o m â n u l " , cu un 
s imţ pol i t ic remarcabi l , s'<a ferit a da c r e z ă -
m â n t tuturor ştiri lor t e n d e n ţ i o a s e şi false , cari 
s o s e a u ma i cu s e a m ă din s o r g i n t e turcă şi 
g e r m a n ă şi a r e c u n o s c u t din v r e m e c ă a v a n ­
tajul a r m e l o r e s t e de par tea trupelor creştine 
car i luptă pentru un ideal, un ideal c a r e s e 
a s e a m ă n ă a ş a de mult cu ace la pe c a r e îl 
nutreş te , în adâncur i l e a s c u n s e a le sufletului 
s ă u chinuit de vijel i i le sorţi i , un m a r e n e a m 
din Orient: neamul românesc! 
A c e a s t ă pr icepere a s i tuaţ iunei din B a l ­
cani a ferit, în a c e l a ş t imp, aces t patr io t ic 
z iar de a lua o at i tudine greş i tă faţă de im­
por tante l e e v e n i m e n t e şi a inspirat o a d e v ă ­
rată ser ie de art ico le , în a c e a s t ă priv inţă , per­
fect just i f icabile din punct de v e d e r e naţ ional 
r o m â n e s c . Noi n e - a m c o n v i n s r e p e d e că nu 
ştrebuie să inv id iem victor i i le a l tora , nici să 
i g n o r ă m sau să c ă u t ă m a m i c ş o r a i m p o r t a n ţ a 
lor. T o t c e e a c e trebue să f a c e m es t e să ne 
pregătim a fi şi noi în f iecare m o m e n t la în -
nă l ţ imea chemăr i i noas tre . Nu a î m p i e d e c a 
pe alţii s ă s e î n t ă r e a s c ă ci a ne întări şi a ne 
întinde noi înş ine , — a c e a s t a e s t e pol i t ica 
uti lă a neamulu i r o m â n e s c . In chipul a c e s t a 
s e e x p l i c ă neutralitatea binevoitoare a R o m â ­
niei faţă de în trepr inderea răsbo in ică a B u l ­
garie i şi tot a şa s e e x p l i c ă faptul că g u v e r n u l 
r o m â n e s c , din î n s u ş î n d e m n u l M. S a l e r e g e ­
lui Caro l , a c e s t în ţe lept m o n a r h , a renunţat 
la mobilizarea armatei române, mob i l i zare 
c a r e ar fi fost in terpreta ta ca o m ă s u r ă î n ­
drepta tă c o n t r a întrege i pol i t ice s l a v e şi c o n ­
t r a B u l g a r i l o r în spec ia l . 
S i tuaţ ia mi l i tară e s t e cu totul favorabi lă 
ce lor patru s t a t e a l ia te contra Turc ie i e u r o ­
pene . P r e p o n d e r a n ţ a g e r m a n ă în Orient a s u ­
ferit, prin a c e s t e s tră luc i te v ictori i s l a v e , ,o l o ­
v i tură c a r e nu p o a t e d e c â t să- i î n d â r j e a s c ă 
pe puternic i i Germani şi c a r e v a a c c e l e r a şi 
mai mul t mersu l e v e n i m e n t e l o r cari ne p r e ­
v e s t e s c o m a r e î n c ă e r a r e în tre g e r m a n i şî 
s lav i . \vjSkJ 
E s t e a d e v ă r a t că , pentru m o m e n t , a c e a ­
s tă rivalitate e s te a s c u n s ă şi p o a t e v a mai 
trece c â t v a t imp p â n ă c â n d e a v a isbueni p e 
faţă. Cei doi m a r i a d v e r s a r i îşi fac , d e o c a m ­
dată , socote l i l e , s e p r e g ă t e s c în tăcere , c u m ­
p ă n e s c ş a n s e l e succesu lu i , m ă s o a r ă cu ochii 
terenul c a r e v a servi c a teatru al unui 
vi i tor răsboi . . . c e e a c e fac îndeoseb i cei doi 
a d v e r s a r i e s te să-ş i a s igure aliaţi. D e aci cur­
tea c e i se face , cu un zel d e m n de o c a u z ă 
bună, României a t â t de c ă t r ă guvernanţ i i din 
Viena câ t şi de că tră cabinetul din P e t e r s b u r g . 
E s t e ev ident c ă m i c a n o a s t r ă R o m â n i e v a j u ­
ca rolul decisiv într'o viitoare conflagra-
ţ iune! 
D . P o i n c a r é şi d ip lomaţ ia de sub şef ia 
sa îşi d a u t o a t e s i l inţe le d e a stabil i o c o m u n i ­
ta te de veder i între mar i l e puteri în c h e s t i u ­
nea ba lcan ică , un a c o r d care , b ine- înţe les , are 
c a s c o p î m p i e d e c a r e a unui răsboi g e n e r a l 
e u r o p e a n . î m p ă r ţ i r e a Turcie i e u r o p e n e nu 
mai p o a t e fi a m â n a t ă ; ideea s ta tu lu i -quo t e ­
ritorial a fost abandonată chiar de p r o t e c t o a -
Teatrul în antichitate. 
De Corneliu Moldovait. 
Cele dintâi manifestări dramatice din anti­
chitate le găsim la Ebrei. Biblia aminteşte des-
•'rjre unele spectacole cari se dădeau la curţile 
regilor, mai ales în epoca decadenţei. Poate că 
•printre serbările orânduite de înţeleptul reige 
Solomon, în cinstea reginei din Saba (aşa se 
numea pe atunci coasta Arabiei) — să fi fost 
şi reprezentaţii teatrale. 
Cea mai fastuoasă dintre regine, părăsin-
du-şi ţara vestită în aromate, veni să viziteze 
pe vecinul ei, monarhul filosof şi poet, în Ieru-
- salim. Solomon o încarcă de daruri, poruncind 
în onoarea ei, alaiuri măreţe cu dansuri şi cân-
- íece. David, regele psalmist, tatăl lui Solomon, 
organizase regatul său, împărţind până în cele 
mai depărtate colţuri, cântăreţi cu ghitare, harfe 
. şi.cimbale, ca să aducă laude lui lehova. Fiul 
y-său împinse la o mai mare desvoltare această 
-adragoste de arte, zidind în Ierusalim vestitul 
•-templu de un lux şi o bogăţie fabuloasă. Fil-
•.jdeşul, aurul şi pietrele scumpe sunt risipite fără 
•cruţare. „Totul era de aur curat, nimic de ar-
<gint" zice Biblia.... Apoi organiză casta nobilă 
.a.cântăreţilor şi a dansatorilor, care era sub 
t .conducerea directă a Regelui. 
Una din manifestaţiile dramatice rămasă de 
•. pe vremea aceasta, e Cântarea Cântărilor, o 
, poemă teatrală în 5 acte şi un epilog, după cum 
..susţine.Ernest Renan. 
Unii exegeţi cred că Cântarea Cântărilor 
ar fi .o dramă primitivă care se petrece în 7 zile 
• — (ţapţe. fiind numărul sfânt).. Renan crsde că 
subiectul acestei piese ar fi următorul; 
Fata unui vier din Sulem, îndrăgostită de un 
păstor, e plăcută de rege şi dusă în haremurile 
sale. Sulamita (tânăra din Sulem), credincioasă 
iubitului ei, se împotriveşte la toate laudele şi 
făgăduinţele regeşti. Iubitul ei isbuteşte s'o fure, 
înapoinid-o părinţilor şi fraţilor, cari mulţumiţi 
îi cunună. 
In afară de Rege, păstor şi păstoriţă, cari 
sunt personagiile principale, se mai disting: fra­
ţii Sulamitei, femei din harem, tovarăşele din 
cetate ale păstoriţei, târgoveţe din Ierusalim, un 
înţelept (un fel de vaisonneur) şi corul. 
Renan se încearcă a stabili chiar scenele deo­
sebite, decorul şi modul cum se desfăşoară ac­
ţiunea. După acest savant, poemul nu e nici e-
rotic, nici mistic — ci moral. E triumful iubirii 
cinstite şi curate, care preferă sărăcia şi sim­
plicitatea, bogăţiei şi ruşinei. 
Ewald, dimpotrivă, crede că- Cântarea Cân­
tărilor e un monolog, un fel de epitalan care se 
recita de obicei cu prilejul nunţilor*) 
Epitalam sau dramă, faptul important pen­
tru noi e că poemul Cântarea Cântărilor forma 
obiectul unui spectacol, fie că era rostită la ose­
bite prilejuri solemne ca cântare de nuntă, ori 
*) . .Cântarea Cân tă r i lo r ' ' e eupri-n'să în toate 
cele 6 biblii publ icate în l imba română, încăpând 
cu cea de Bucureş t i din 1G88. Tot astfel în cea 
delà Bla j (1795) ; St, P e t e r s b u r g ( 1 8 1 9 ) ; Bu­
zău (1854—6) ; Sibi iu (1858) şi Iaşi 1871) ; p r i ­
m a ediţie a îngroz i toare i t r aduce r i da tor i te Socie­
tăţ i i Br i t an ice . N u şt iu dacă se află cupr insă în 
Bibl ia t radusă de I . E l . Rădş iescu , P a r i s (1858) . 
O ve rs iune l i t e ra ră şi l iberă e dator i tă sub­
semnatului . Ed i ţ i a Minerva 1909. 
întovărăşită de cântece şi dansuri, reprezentată 
ca piesă teatrală. 
Dar Orientul a fost eminamente liric. Toată 
antichitatea a fost străbătută în epocile ei de 
civilizaţie, de patima dansuilui şi a cântecului. 
Pe lângă abuzul de narcotice şi filtruri, care de 
multe ori decurgeau ca o urmare firească a 
ştiinţei magice, care a frământat atât de mult 
veacurile delà inceputull civilizaţiei omeneşti, — 
toate popoarele au gustat patima dulce a dan­
sului ori ritmul, când răsboinic, când erotic, 
când religios, al cântării. Dansul era totdeauna 
aţâţător şi senzual, izvorltor de mişcări leneşe 
şi lascive, adeseori împinse până la goliciune. 
Vechiul Babilon a cunoscut cea mai desvoltată 
rafinare a plăcerii şi frenezia oarbă a parfumu-
rilor. Arta neguţătorilor de filtruri şi arome, îm­
prumutată de persani şi arabi, a trecut în legen­
dă, şi basmele celor o miie şi una de nopţi se 
îmbată încă de puilberea trandafirie a miresme­
lor grele care îndeamnă gândurile să viseze şi 
simţurile să doarmă. 
Biblia povesteşte cu groază de luxul şi pro­
stituţia din Babilon, — spăimântătoarea cetate 
a cărei trufie a fost pedepsită de lehova, prin 
Încurcarea limbilor şi sfărîmarea hotarelor. 
Totuş, câtă asemănare cu epoca de deca­
denţă a Iudeei. Ospeţele şi petrecerile din vre­
mea Esterei, negoţul de fecioare, lăcomia de 
aur şi goana după voluptate, au vestit prea cu- " 
rînd amurgul poporului ales. 
Neamuri noui, tinere, cumpătate şi răsboi-
nice cuceresc civilizaţiile rafinate, până când şi 
ele, la rîndul lor, îmbătate de belşug şi trufie, 
se moleşesc, -decad, ca să facă loc altora mai 
vrednice. Jstçria se repetă". 
Pag. 2 „ R O M Á N U L ' V j u j s j r i , 8 ^pemvrip 19;.3, 
rele Turc ie i : Ang l ia , Germánja şi /\us>trQ-
U n g a r i a . F i re ş t e că fără un acord e u r o p e a n 
a c e a s t ă imparţ ia lă v a d e g e n e r a într 'o c r â n ­
c e n ă î n c ă e r a r e g e n e r a l ă , d e o a r e c e ex i s tă a-
numite mari puteri cari au şi e le pretenţiuni 
în B a l c a n i . C i t ă m , în primul rând, ca a tare 
m o n a r h i a aus tro-ut igară c a r e nu poa te as i s ta 
cu mani le încruc i şa te la înch iderea drumului 
v i sa t la — Sa lon ic , prin N o v i - B a z a r şi o par ­
te a vecl ie i Serbi i ! Şi să nu ui tăm că ex i s tă 
î n c ă o putere c a r e va formula revendicaţ iuni 
ter i tor ia le: R o m â n i a , c a r e va sprijini cereri le 
ei prin cei patru sute de mii de soldaţi pe cari 
îi ţ ine g a t a de luptă. 
Pr imul punct ce l'a formulat d. P o i n c a r é 
în priv inţa sus amintitului , , acord" es te ideea 
dezinteresării teritoriale a mari lor puteri . D . 
D u m a i n e , a m b a s a d o r u l Franţe i la V iena , a 
p r e c o n i z a t aces t punct din p r o g r a m u l d ip lo­
m a t i c al Franţe i îna intea conte lui B e r c h t o l d . 
R i v a l i t a t e a aus tro -rusă n'a în târz ia t a se 
mani fe s ta în a c e a s t ă pr iv inţă . In t imp ce R u ­
sia şi ce l e la l t e d o u ă puteri a le Tr ip le i -Entente 
au a d o p t a t punctul de v e d e r e al dlui P o i n ­
c a r é , A u s t r o - U n g a r i a a răspuns în mod eva­
ziv r e z e r v â n d u - ş i dreptul de a se pronunţa la 
sfârşitul răsboiului*)--- G e r m a n i a ţine, pe de 
*) S'a p ronun ţa t deja prin rostul lui BorclitoLl. N. R. 
uită parte , a face jocul aliatei sa l e si p ă s t r e a z ă 
un m u t i s m e x a s p e r a n t în privinţa propunerei 
de d e z i n t e r e s a r e a guvernulu i f rancez , chiar 
presa neof ic ială g e r m a n ă , de obiceiu foarte 
g u r a l i v ă , a luat o at i tudine foarte r e z e r v a t ă 
faţă de propoz i ţ iuni le f ranceze . S e poate pre ­
v e d e a un e şec al s trăduinţe lor paci f ice ale 
dlui P o i n c a r é . In or ice c a z am putut r e m a r c a 
o s t rânsă uni tate de veder i şi unitate de a c ­
ţ iune între G e r m a n i a şi A u s t r o - U n g a r i a cari 
au început să m a n e v r e z e c o n t r a s lavi lor v i c ­
torioşi . 
Jocul dev ine din ce în c e mai interesant . 
Mânii le surde nu vor în târz ia de a eşî din 
surdină . Cu cât se apropie m o m e n t u l pac ei 
în B a l c a n i cu atât mai dificilă dev ine situaţia 
g e n e r a l ă . A d e v ă r a t u l pericol es te mereu în 
r iva l i ta tea g e r m a n o - s l a v ă din aces t colţ eu­
ropean în spec ia l şi din Europa în genera l . 
Noi R o m â n i i , o repe tăm, am putea profita 
din a c e a s t ă r ival i tate . 
Programul delegaţiunilor. Programul de 
muncă al delegaţiunei ungare a fost stabilit în 
chipul următor: Mâne la orele 10 a. rn. va fine 
şedinţă subcomisiimea de industrie. In aceeaş 
zi după amiazi la orele 4 se va întruni subcn-
mi.siunea de răsboi. Miercurii în 13 l. c. mem­
brii subcomisiunei de răsboi vor vizita sub 
conducrea ministrului Auffenberg terenul de tir 
si tunurile din fíajrnáskér. Joi în 14 Noemvrie 
la orele 10 a. m., va avea loc şedinţa celor pa­
tru subcomisiuni întrunite, spre a discuta bu­
getul Bosniei. In aceeaş zi după amiazi, se vor 
începe în subcomisiimea de răsboiu desbate­
rile în merit. 
Expozeul lui Auffenberg. Comisiunea de 
răsboi a delegaţiunei ungare a ţinut aseară o 
şedinţă confidenţială. îndată după deschiderea 
şedinţei ia cuvântul ministrul comun de răsboi 
şi presintă proiectul de buget al resortului său. 
O serie nesfârşită de cifre, pe cari le-am publi­
cat şi noi într'unul din numerii trecuţi aşa că ar 
fi cu totul de prisos a-Ie mai reproduce odată. 
Şedinţa proximă a comisiunei de răsboi a fost 
convocată pe 15 l. c , după amiazi la orele 4. 
Din isprăvile lui Cuvaj. încă în vară s'a în­
tâmplat, că în urma cunoscutei decishmi a cor­
poraţie; în&lţcilo.r diu Cro.at.ia, c . o m j w i d XB$S&£ 
Cuvaj a ameninţat o cu disojvare. Vina ei era 
că a cutezat să exprime altă părere asupra stării 
mentale a lui Jukics, decât aceea a medicilor 
legişti delà tribunalul din Agram. Cuvaj a mers 
acum cu un pas mai departe. O telegramă laco­
nică din Agram anunţă că „guvernul ţării a ho-
tarît, având î n - v e d e r e atitudinea intransigentă 
a corporaţiei medicilor, — să retragă subven-
ţiunea votată la timpul său pe seama aceste i 
corporaţiuni." — Aşadar dacă ştiinţa nu aprobă 
vederi le lui Cuvaj , atunci şi statul, din belşugul 
•căruia se îngraşă el cu toţi subalternii săi, se 
v e d e silit să refuze orice ajutor pe seama ei. 
Discursul deputatului Isopescu-Grecu. Din­
tre remarcabilele răspunsuri ale delegaţilor 
austriaci şi ungari la expozeul contelui Berch­
told, o deosebită atenţie merită discursul depu­
tatului român bucovinean, prof. umv. Dr. Con­
stantin Isopescu-Orecu, pe care-1 dăm în rezu­
mat: „In expozeul contelui Berchtold bate la 
ochi mai ales faptul că el a relevat în mod ex­
cepţional regatul României şi legăturile noastre 
cu dânsul. Faptul că s'a atras atenţia şi asupra 
pretenţiilor României, sima aproape ca un pro­
gram. 
Face impresia ca şi când atitudinea cu totul 
mulţumitoare a regatului învecinat, din punctul 
de vedere al monarhiei, primeşte de acum 
înainte în atitudinea viitoare a ministerului nos­
tru de externe o apreciare deplină. In orice 
împrejurări pasajul acesta în cuvântarea minis­
trului de externe trebuie salutat de aceea, pen­
tru că se zvoneşte că adversarii politicei ex­
terne române de până acuma câştigă teren din 
cauza atitudinei, în aparenţă, apatice, a monar­
hiei noastre, şi pentru că chiar în momentul 
actual trebuie evitat totul ce s'ar putea inter­
preta chiar numai ca o tendentă pentru o schim­
bare în direcţiunea de pân' acum a politicei re­
gatului învecinat. De bună seamă că accentua­
rea unei politici cu totul paşnice va linişti toate 
păturile populaţiunji Austro-Ungariei, dar şi 
pentru Europa întreagă. 
Ce scrie „Keichspost" despre expozeul lui 
Berchtold? Organul creştinilor sociali „Reichs­
post" se ocupă pe larg de expunerile contelui 
Berchtold şi între altele scrie următoarele: 
„Să dăm învingătorilor aceea ce e a lor! \ -
ceasta e partea primă a formulei austro-ungare. 
Da, însă nu aşa, ca interesele monarhiei şi ale 
aliatei ei sincere, ale României care trăieşte 
în prietinie intimă cu noi, să fie păgubite. Con­
tele Berchtold s'a folosit de cel dintâi prilej 
pentru a face cunoscutele declaraţiuni, neaştep­
tând chiar nici rostirea mesajului regal. Proce­
dura aceasta neobişnuită îşi află explicarea în 
seriozitatea momentului, relevat la sfârşitul cu­
vântării ministrului Berchtold. O împrejurare 
liniştitoare în timpurile critice prin cari tre­
cem, e că monarhia a lucrat şi lucrează în de­
plină înţelegere cu aliaţii săi şi stă în tratative 
şi cu marile puteri ale triplei antante. 
f N A G Y J E N Ő , specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
V CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capătul aträzll Jókai, in casa proprie.) 
Pune dinţi si ca plătire în rate, pe lângă 
garantă dc zece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
i a * 
Un amic al nostru : 
Adam Müller 
(La jubileul de 60 de a/ti.) 
De Dr. floria Petra-Petrescu. 
Publicistica noastră are să facă o corectură: 
Zilele trecute a împlinit scriitorul german Adm 
Müller-Gattenbrunn vârsta frumoasă de 60 de 
ani şi ocazia aceasta binevenită de a scrie câ­
teva rânduri despre personalitatea acestui scrii­
tor şvab a trecut nebăgată în seamă la noi. Cu 
toate că articoluil de faţă apare post festum, m 
este inutil, căci emanează — şi acuma — tot 
din dragoste curată faţă de scriitorul german, 
care are simpatie faţă de noi, românii. 
Numele scriitorului va fi mai cunoscut ceti- ' 
torilor noştri dacă vom aminti una din scrie* 
sale: „Götzendämmerung" (Crepusculul idoli­
lor), despre care s'a scris mult la timpul sk 
Opera aceasta a fost oprită în Ungaria, fiind în­
semnată în „index librorum prohibitorum" (indi­
cele cărţilor oprite). Cine cunoaşte cărţile oprite 
din diferitele ţări, poate spune cu toată hotă-
rîrea, că —- pe lângă volume cari. de fapt, sunt 
vrednice de a ajunge în lista cărţilor pericu­
loase societăţii — se găsesc cărţi, cari, spunând 
adevărul pe faţă, sunt documente omeneşti de 
prima ordine şi numai din cauza aceasta au a-
juns a ii persecutate. înrolarea lor în şirul căr­
ţilor proibite le face cinste. Cu atât mai mult 
vor fi comentate de cetitori. - - Intre cărţile ace­
stea trebuie clasificată cartea amintită a lui Mil-
ler-Guttcnbrunn. 
Uur înainte di; toate o scurta achită biografici i _ 
M.-G. *a născut în 22 Ort . 18.V2. în satul Guttenbnin« 
din comitatul Timişului . A studiat în gimnaziul piarisl Í 
din Timişoara, de undo a plecat însă în 1867. cândi 1 
fost introdu-iă limba unsuroasei ca limbă de propune» j 
La răspânt ia aceasta a vieţii ora aproape liorărît ii I 
se facă mesei i-aş, dar dorul dc învăţă tură 1-a dus mai 
depar te pe cura rea dezvoltări i intelectuale. A studiat 
in Sibiiu, in Viena, a ajuns aici funcţionar de stat,apoi 
in Linz şi Ischl. 
Dnigos tea pentru l i teratura dramatică 1-a adus ii 
apropierea Ini Laube, directorul „Buriîtheatcr"-iilaLa-
Viena. Sub protecţ ia lui Laube a a luns Müllcr-Gutt» 
brunii cunoscut iu l i tera tura germană . Laube i-a «ti 
prefatii la pr imul volum, iar M.-G. dedică, în sâni, 
volumul său „Viea ta t ea t ra lă v ieneză" amintirii Iii 
Laube, ..celui mai mare d ramatu rg german". Dia 1881 
joacă M.-O. uri rol important în vieata literară vit-• 
ne/.ă. Fiind cetite cu iueres scrierile sale, 
•din funcţia de stat şi t răieşte numai din venitul strie-
rilor. 
Karl Riester , după ra re înşir datele biografice, im­
par te activitatea lui M.-G. în trei epoce: prima (până 
în 189a) în care scrie poezii lirice, opere dramatííc, 
critici l i terare şi alte două volume (nuvele şi an ro­
man) , a doua epocă, 1panii la 1903) epoca activităţii 
pract ice tea t ra le , ca director de teatru, şi epoca i 
t reia, din 1903 începând, când se lasă de teatru şi strie 
novelele şi romanele sale cul turale, cu subiecte ia 
vieata compatr ioţ i lor MIÎ şvabi din Bănat. 
Scrier i le dramat ice n'au avut un efect mare seta 
„Scena g e r m a n ă " (Deutscbe Bühne) din Berlin, ii joacă 
d rama „ I rma" cu puţin succes. (Vezi ist. lit. sei 
mod. de Soergel . ) Nici celelalte piese teatrale uu i 
să s t răbată , dai cu atât mai iubit e-te do public (i 
critic tea t ra l . 
Articolele sale refer i toare la teatru, la vieata I 
traln, adunate ín mal multe volume; au străbătut, ál 
mater ial de gândit publicului spectator. 
Ideile a ş te rnu te pe hâr t ie a avut M.-G. si lí W 
in îndeplinire, înfiinţând un teatru poporal in Vie» 
Pr in anii 80 .,'a înfi inţat as anumitul „Deutsches Vott* 
t h e a t e r " (Teatrul german poporal), cu scopul iii 
de a servi drept legătură între teatrul curţii, «ml! 
nu se prea jucau sub directorii de atunci pieäffl 
ge rmane moderne şi în t re teatrele din suburbii, 
se reprezen tau numai farse locale şi operete. Conii-
cerea teatrului celui nou a decepţionat pe mulţi, Ml 
in curând s'a format un nou curent, care pleda }d 
ţ iu Înfiinţarea unei nouă instituţii teatrale. Astfel si 
născut „Ra imundthea te r" -u l , luându-şi chiar pe fi» 
tispiciul clădirei numele scriitorului german do plilf 
poporale , Fe rd inand Raimund, autorul ..Riaipitoruta. 
fn 1891 a fast ales M.-G. în comitetul teatrului, a 
•dramaturg, ca sfătuitor l i terar, iar în 1893 ir fo'st li­
mit de director al tpatrului a c e l u i a . 
Vinari, $ K o m m e 1912. „ROMANO L' Pag. S. 
Iatr'nn volum, in care-şi dă seama despre acti-
litaíes sa teatrală, ne mărturiseişte că voia să ridice 
weTül literar ăl pieselor germane, introducând pe 
4sîcii germani în loeul, care li se cuvine în reper-
iMii — domneau prea mult străinii pe scenă! — şi 
lifotlată să ajungă la acel teatru national german, vi­
at de Leasing în Hamburg. 
Cî nu i-a reuşit şă ducă planul în îndeplinire pre-
tià dorea,' nu este vina lui, ci a întregei constelaţii 
literare de atunci. Pe lângă alte mizerii a mai venit 
li jktfa semiţilor împotriva lui M.-O., care declara că 
este antisemit. Din cauza aceasta nici activitatea sa 
lila teatrul celalalt viencz, „Kaiserjubilaeums-Stadt-
üjrter'' (teatrul orăşenesc jubilar imperial), n'a fost 
tanunată cu succesul dorit, căci boicotul preissei şi 
tÉIkuluâ jidovesc au silit pe M.-G. să predea şi con-
Sèa teatrului acestuia unui anteprenor, care a 
iiwchimlbat teatrul cu programul atât de naţional în-
irt „operă" internaţională. Deteepţii, ca după toate 
Wrtirile cinstite de a ridica instituţii solide. 
Dar nu numai decepţii spirituale, ci şi materiale. 
A,(ost silit să safere din cauza idealismului său şi 
si-ţi.agonisească din nou pentru traiul zilnic parale 
re scrisul. Articolele sale, subs gnotus", în sub-
I ziarului vienez „Neues Wiener Tagiblatt", au 
Acut mult. 
JM}. este o fire combativă ' însă, eare nu despe-
rează. Dimpotrivă, lupta îi dă tărie. A ajuns iarăş în 
linii celor dintâi. 
0 faptă literară a fost apariţia volu •in.ului Götzen-
ùemraerung", precum şi celelalte volume, cari se suc-
dează de acum înainte, (novela „Der Kleine Schwab" 
:mkul şvab, „Die Glocken der Heimat" — clopotele 
lotului natal, etc.) nu numai o faptă literară însă, ci 
tiVtaptä culturală pentru deşteptarea consângenilor 
« (ta; Bănat. 
Pot fi diferite părerile asupra tendinţei în 
artă — un lucru este cert: o tendinţă sănătoasă, 
naţională, o notă viguroasă patriotică, nu este 
dc dispreţuit într'o operă de artă, cu atât mai 
puţin, cu cât este scrisă pentru un popor, care 
este cuprins încă de o somnolenţă naţională. 
Mi-Q. vrea să trezească conştiinţele semenilor 
sâiQerrnani din Ungaria. Şi cum o face? Scriind 
despre trecutul lor, despre prezentul ticălos, 
câaS străinul stăpâneşte totul, până când toate 
drepturile fireşti ar fi pe partea germană. 
Ceeace scrie Rákosi Viktor în „Clopotele" 
sate „amuţite", dar părtinitor până la extrem 
jj"pătimaş, pornit împotriva noastră; ceeace 
scrie Clara Viebig în „Das schlafende Heer", 
(Oastea, care doarme) caracterizând primejdia 
polonă (Scriitoarea germană cu multă artă psi­
hologică), aceea vrea să ajungă şi M.-Q. cu 
opera sa: să deştepte conştiinţele amorţite ale 
semenilor săi. 
Mişcarea aceasta — vorbim de mişcare 
ijSndcă sunt mai mulţi scriitori germani, în 
fruntea cărora se află M.-Q. — ne poate fi sim­
patică nouă, românilor de sub coroana sfân-
tidlif Ştefan. 
Pe lângă scrierile viguroase a'le naturii, pe 
lâpgă analiza adâncită a sufletelor celor tari şi 
acelor slabi, naţionaliceşte, din neamul şvabilor, 
pe lângă o descriere fericită a unor locuri şi ser-
1 din Transilvania noastră chiar (vezi des­
crierea Sitoiiului, a aleei „Pe sub arini", a ,„ma-
ialirlui" din „Pădurice" etc.), M.-Q. ne păstrează 
şi nouă, românilor, un ral însemnat, urmărin-
da-ne cu dragoste. Pentru aceasta îi suntem 
irmlţămitori, nu fiindcă ne-a făcut un serviciu 
nmeritat, ci fiindcă a fost just în aprecierile 
sale. 
Cu rjtsicul de a fi întrodus în articolul de 
fa(ă câteva pagini, cari nu cadrează întru toate 
cu o scurtă biografie a lui M.-Q., citez două pa­
saţii din volumul, care a făcut atâta vâlvă, ca 
să afăf părerile lui M.-Q. faţă de noi. 
George Trauttmann candidează Ia poLstul de 
deputat în camera ungară şi cutrieră satele: 
.Pentru Dumineca a doua au fost puse în 
Program comunele româneşti învecinate... 
„Intrarea în Ţibova — a rămas pentru Geor­
ge un tablou neuitat. Todor Văcărescu 1-a aş­
teptat şi 1-a adus cu o trăsură cu patru cai, că­
reia îi urmau zece trăsuri cu însoţitorii săi din 
Rosenta'l. Părintele şi reprezentanţa comunală 
(!) au salutat pe candidat la intrarea în sat şi 
l-au întovărăşit până în piaţa bisericii. Toţi să­
tenii erau în picioare, cu mic, cu mare, bărbaţi, 
•femei şi fete în haine naţionale, de sărbătoare. 
Ben di ţele lucitoare de pe fruntea româncelor 
şi podoabele lor scumpe, făcute din bani vechi, 
le străluceau pe frunte şi la piept. 
Cea mai frumoasă din sat i-a oferit lui 
Qeorge un buchet de flori, în timp ce clopotele 
bisericelor sunau mereu. Şi aici, sub cerul liber 
al lui Dumnezeu, au fost rostite discursurile. 
Qeorge ştia să vorbească prea puţine cuvinte 
pe româneşte, dar Qrigore Lazar, preotul, şi 
Todor Văcărescu, cari îi cunoşteau vorbirea sa 
de candidatură, au tălmăcit'o poporului. 
„Să trăiască Trauttmann! Să trăiască 
Trauttmann!" (şi în original româneşte! Trad.), 
striga poporul, când a mulţămit Trauttmann tăl­
macilor săi cu o strângere de mână şi când 
1-a sărutat preotul. Oamenii au petrecut pe can­
didat în rânduri dese, până'n capul satului. 
„Qrigore Lazar însă sta acum lângă dânsul 
în trăsură şi Todor mâna în persoană cei patru 
cai ai săi. Cei doi fruntaşi ai satului nu s'au dat 
îndărăt, ci l-au petrecut şi pe la ceilalţi români 
şi au vorbit în favorul lui. Primirea a fost pre­
tutindeni aceiaşi şi alegerea lui Qeorge în sa­
tele acestea putea fi considerată ca unanimă. 
Qeorge Lazar vorbea pentru dânsul ca un 
profet. 
„Rezultatul călătoriei acesteia a pus în ui­
mire partidul contrar. Asta încă n'a ajuns-o 
nici un candidat — românii n'au votat nici odată 
incă cu germanii. Pentru ce? Fiindcă aceştia 
n'au avut încă nici odată un candidat german, 
ci totdeauna câte un „ungur", (p. 305.) 
Al doilea pasaj se referă la hotărârea lui 
Qeorge Trauttmann de a preda mandatul, după 
ce autoriltăţile nu-i dau cetăţenia, pretextând 
absenţa lui îndelungată în America: 
„Atunci şi-a adunat puterile Qeorge Trautt­
mann, ca să dea o contra lovitură. S'a dus că­
lare la preotul Qrigore Lazar din Tibova şi a 
cerut acestuia, să păşească el în locul său. 
„Părintele se codea, căci nu credea în posi­
bilitatea unei alegeri. Dar Qeorge era sigur, că 
va avea putinţa să-i aducă în cea mai mare 
parte voturile germane. Şi Todor Văcărescu a 
orins iarăşi caii la trăsură — a început un nou 
turneu din sat în sat. Qeorge a povestit pretu­
tindeni plin de înflăcărare şi de dispreţ ceeace 
i s'a întâmplat lui, fiului credincios al Bănatu­
lui, urmaşului unei generaţii de colonişti şvabi 
cinstiţi — cum au voit să oprească alegerea 
lui cu arme ticăloase. Se ruga totodată să 
aleagă în locul lui pe minunatul om al poporului, 
pe Qrigore Lazar, pe un aderent entusiast al 
cauzei naţionalităţilor. Acesta ţinea pretutin­
deni, în persoană, câte o scurtă vorbire în 
nemţeşte. Astfel câştigase pe partea lor sat du­
pă sat şi — la urmă — şi Rosental-ul. 
„Şi s'a întâmplat lucrul nemaiauzit — 
germanii au ales pe un român. 
„împotriva tuturor perfidiilor şi a puterii, 
împotriva unui mare număr de gendarmi, împo­
triva a sute de agenţi de bucate, cari cumpă­
rau, ziua mare, voturi şi târau oameni beţi îna­
intea comisiei de votare — împotriva tuturor 
acestora primi un român majoritatea." 
(pg. 307.) 
Aş mai putea să înşir multe pasagii din o-
pera lui M. S., ca să-mi probeze teza: simpatia 
faţă de neamul nostru. Dar ajungă numai atât. 
Cei ce se interesează se vor putea convinge 
din original despre cele susţinute de mine. Cele 
două pasagii vor fi însă de ajuns aicea pentru 
clarificarea ţinutei autorului faţă de noi. 
E foarte firesc, în urma celor scrise mai 
sus, dacă venim şi noi să felicităm pe autorul 
german, acum, cu prilejul împlmirei de 60 de 
ani. Şi dacă-i urăm ani mulţi şi viaţă tihnită, 
acum, când părul a primit fulgii de nea din 
belşug, o dorim din sinceră prietinie faţă de 
scriitorul german. 
Vai, de ar fi cât mai mulţi Mtiller-Qutten-
brunn-i în mijlocul concetăţenilor noştri şvabi! 
Revendicările României 
La Berlin se dă o mare atenţie revendicări­
lor ce formulează România în legătură cu con­
flictul balcanic şi cari sunt considerate parallel 
cu pretenţiunile Austriei. In această privinţă e 
foarte interesantă o te-e^ramă din Berlin a zia­
rului ,.Le Temps", al cărei cuprins e următo-
"'Ui : 
,Pe când telegramele din 
• mure luptă s'a aukajat 
"alge; ; pe mulurile rîului 




r'un progres destul de aprecTa^fţtfu toată înce­
tineala lor, aşa că se poate crede în posibilitatea 
unei intervenţiuni a doua zi după un eveniment 
decisiv. Schimbarea de atitudine a Austro-Un-
gariei şi României era ieri foarte comentată la 
Berlin. In genere, declaraţiile dela Viena şi dela 
Bucureşti nu produceau nici o nelinişte. Guver­
nul român, se crede, a făcut cunoscut de multă 
vreme guvernului bulgar că cu greu ar admite 
să asiste cu manile goale la o mărire teritorială 
a vecinilor săi. 
Cererea prezintată de cabinetul din Bucureşti 
celui rin Sofia ar fi constând într'o cedare a ora­
şului Silistra şi a părtei (armului drept al Du­
nărei, mărginită de o linie care să meargă dela 
Marea Neagră la un punct sitiwt pe acest fluviu 
mai sus de Rusciuc. In adevăr, aceste teritorii 
sunt locuite de populaţii nu bulgare, ci turceşti. 
Această rectificare de frontieră e de o mare im­
portantă strategică, deoarece cetăţuia Silistrei, 
care dominează, calea ferată dela Bucureşti la 
Constanta, este cheia Dobrogei. România ar mai 
fi cerînd ca Bulgaria să renunţe la vechile ei as-
piraţiuni asupra Dobrogei ;7 garanţii pentru Cu­
ţovlah., din Macedonia, în cazul când această 
provincie ar fi împărţită între Bulgaria şi Ser­
bia. 
À s oarecari motive să credem că guver­
nul . Sofia se va învoi să urmeze cu cel din 
Buc ireşti o convorbire diplomatică, angajată 
pe Lazele pe cari le-am arătat. 
Aici se crede că şi Austro-Ungaria pare a fi 
precizat în ultimele zile senzul condiţiunilor pe 
cari le va pune învingătorilor balcanici. Noua 
formulă a statului-quo propusă de presa viene-
zâ, care-l considera ca echivalentul menţinerei 
influenţei morale şi economice a marilor puteri 
în sud-estul Europei, pare a Mica cum că gu­
vernul din Viena nu are năzuinţele teritoriale pe 
cari i le-au atribuit vnii la început. Se crede, în 
deobşte la Berlin, că reocuparea sandjacului şi 
încheierea unui acord comercial, complectat prin 
stipulaţiuni relative la libertatea căilor ferate 
din Macedonia, ar putea fi temeiul unei politici 
de bună vecinătate între monarhia dualistă şi 
împătrita alianţă balcanică". 
Pe de ailtă parte „Le Temps" primeşte dela 
un corespondent o telegramă despre modul cum 
se va face partajul teritoriilor cucerite de statele 
balcanice, după terminarea răsboiului. Se vor­
beşte şi de România. 
Iată ce se spune: „Cât despre România, ea 
ar primi o compensaţie în regiunea Silistra, la 
sudul Dobrogei. Nu se crede că Rusia se va o-
pune, faţă cu satisfacţiile pe cari le primesc sta­
tele slave." 
»8à va rinzi scump, dar să târgneşti ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune » ^ 1 0 0 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely, Széchenyi tér of, 4 7 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
Vânzare îa rate fără ridicare de preţ. 
Pag 4. „ R O M A N U L " 
Ce va rezulta pentru noi? 
Bucureşti, 24 Octomvrie v. 
Tot mai mult se ocupă presa străină de a-
titudinea României faţă de evenimentele din 
Balcani, precum şi — ceeace De noi trebuie să 
ne intereseze mai cu deosebire — de urmările 
probabile pe cari le va avea pentru noi acea­
stă atitudine. Un lucru trebuie să relevăm: de 
unde până deunăzi atitudinea noastră prici­
nuia celor mai mulţi oarecare nedumerire, — 
acuma pare că deodată în toate părţile Euro­
pei, a început să li se lămurească tuturora ros­
tul şi consecinţele naturale ale acestei purtări. 
Au trebuit să-şi zică toţi, că dacă România stă 
de o parte, dacă nu se amestecă în daraverile 
pornite pe o rezolvare sângeroasă între statele 
Balcanice dacă ea nici nu mobilizează, pentru 
ca astfel să-şi accentuieze şi mai mult neutra­
litatea, — toate acestea nu pot avea explicarea 
nici a vre-unei nehotărâri, nici a vre-unei te­
meri, — ci altceva trebuie să fie la mijloc: Tre­
buie ca România să se fi asigurat de mai îna­
inte că o asemenea atitudine nu va putea avea 
decât urmări favorabile pentru interesele şi 
pentru viitorul ei. 
Noi suntem câtuşi de puţin în secretele di­
plomaţiei dela noi sau de aiurea, — dar ni se 
pare cu totul plausibil raţionamentul acelora 
cari nu cred admisibil ca România să se fi ho­
tărât la rolul ei neutru şi espectativ, fără a se 
fi asigurat că aceasta nu va putea însemna 
pentru dânsa ca alţii să-i ia înainte, ca fiecare 
din vecinii ei să se aleagă cu o sporire a puterii 
sau cu o întărire a situaţiei lor, numai ea să ră­
mână cercuită şi strâmtorată... Se întreabă a-
cuma, numai, de ce natură pot să fie compensa­
ţiile de cari România a trebuit să se asigure, 
şi cari să fie garanţiile că acele compensaţii se 
vor şi traduce în realitate în fapte? 
* 
In privinţa aceasta, este mai greu a se mer­
ge pe ghicite, — iar ceva absolut sigur nu se 
poate spune. Toată lumea o vedem însă de a-
cord a recunoaşte că minimul pretenţiilor Ro­
mâniei n'ar putea fi decât o rectificare de gra­
niţă pentru stabilirea unei frontiere strategice 
dinspre Bulgaria, şi garanţii pentru respectarea 
individualităţii etnice a Românilor din viitoare­
le state Balcanice, ori cari vor fi graniţele şi 
organizarea lor în urma răsboiului. 
Şi în privinţa aceasta socotim cât se poate 
de verosimil întemeiate raţionamentele ziarelor 
străine, — cari de altfel concordă şi cu tot cea 
ce au spus, sau au lăsat să se înţeleagă, până 
acuma, unele persoane mai mult sau mai pu­
ţin oficiale, în stare să ştie câte ceva despre 
piănuirile cele pentru viitor. — Rectificarea de 
graniţă de care se vorbeşte, este o cerinţă ve­
che a noastră, — tot atât de veche cât şi reocu­
parea Dobrogei. Se ştie, într'adevăr, că a fost 
atunci un lung şi anevoios proces diplomatic 
pentru stabilirea frontierelor Dobrogei noastre, 
şi că acest proces nu l'am putut câştiga aşa 
după cum am fi dorit, şi după cum ar fi fost 
drept, în fata puterilor. — Acuma, se zice că 
vorba ar. fi să se tranşeze vechiul acesta dife­
rend, direct între România şi Bulgaria, — pe 
de altă parte se mai adaogă că şi consimţă­
mântul puterilor, în special al Rusiei, ar fi fost în 
chip prealabil dobândit. 
A doua chestie care ne zace la inimă si Ro­
mânia desigur n'a putut nici s'o părăsească nici 
s'o neglijeze, este aceea privitoare la soarta Ro­
mânilor din Macedonia. Fie că va fi vorba să 
se institue un principat autonom al Macedoniei 
sub un principe danez — cum s'a svonit între 
altele — fie că Macedonia va fi împărţită între 
regatele vecine, — Românilor de acolo va tre­
bui să li se acorde sau să li se recunoască şi lor 
garanţiile existenţei şi desvoltării lor naţiona'e. 
Exemple de acestea, despre oarecari drepturi 
na'jonăle recunoscute unor populaţii chiar mai 
puţin însemnate nurrerieeşte, înglobate în mij­
locul altor naţ'i şi depărtate de trunchiul lor na­
ţional, mai sunt în Europa. Iată de pildă Saşii din 
Transilvania.... Un s'ngur lucru: ca drepturile 
ce s'ar acorda Românilor din Macedonia să li 
se lase în clrp sincer şi nestirtrt, — iar la a-
ceasta să aibă drept să vegheze România. 
* 
Dacă, de pe urma acestor complicaţii, am 
mai putea să dobândim o îmblânzire de trata­
ment şi fraţilor noştri din celelalte state în­
conjurătoare, — poate că ar fi destul şi pen­
tru noi, — popor ce niciodată n'am fost din 
cale afară pretenţios, ci dacă am pretins, dacă 
am năzuit vre-odată spre ceva, a fost întotdeau­
na numai spre păstrarea şi afirmarea dreptului 
de viată, ce nu se poate tăgădui nici unei vietăţi, 
cu atât mai puţin unui pcpor, — bine înţeles 
unui popor conştient şi viabil. Şi oare n'am do­
vedit noi în deajuns până acuma puterea noa­
stră de viaţă? Şi nu numai această putere, dar 
şi vrednicia, aptitudinile noastre cu'lturale în 
timp de pace, — si nu mai puţin maturitatea po­
litică a statului, a poporului nostru, în vremuri 
de grea cumpănă, cum sunt şi cele de astăzi? 
Avem acumulate bogate capitaluri, şi de 
muncă şi de răbdare, şi de făptuire şi de pru­
denţă, — dobânzile nu vor putea lipsi. — Din 
ceea ce ni se cuvine vom dobândi, — şi nu 
vom dobândi, decât din ceea ce ni se cuvine. 
Dr. Woodrow Wilson 
noul preşedinte al Statelor-Unite. 
După o luptă electorală înverşunată, cum nu 
se mai cunoaşte până acum în istoria Statelor 
Unite, candidatul democraţilor Dr. Woodrow 
Wilson, a fost ales în prima alegere cu o ma-
ioritate covârşitoare preşedinte al Statelor U-
nite Americane faţă cu candidaţii partidului re­
publican sfâşiat în două: Theodor Roosevelt şi 
William Taft. După un interval de 16 ani Statele 
Unite au iarăş un democrat în scaunul presiden-
ţial. Dela răsboiul civil încoace (1861) preşe­
dinţia Statelor Unite a fost tot în mâna parti­
dului republican şi numai democratului Qrower 
Cleveland i-a succes a întrerupe domnia repu­
blicanilor în două rânduri: 1884—89 şi 1892—96. 
Lupta ce s'a desfăşurat de data aceasta între 
candidaţii la preşedinte s'a învârtit în jurul al or 
două chestii mari a Statelor Unite: a trusturilor 
şi a tarifelor vamale şi s'a decis în favorul lui 
Wilson. 
Partidul republican de vre-o 20 de ani tot 
a declarat răsboi trusturilor, a promis scăderea 
tarifelor vamale şi prin aceasta promovarea stă­
rii micilor proprietari şi înfrângerea miliarda­
rilor, dar în întreg timpul n'a făcut nimic pen­
tru realizarea acestui program. O singură dată 
a supus unei revizuiri tarifele, dar, în loc de 
ale micşora le-a urcat şi corupţia a ajuns la 
o putere şi mai mare. Roosevelt a fost în două 
rânduri preşedinte şi în acest timp a încercat 
lupta împotriva trusturilor, dar fără nici un suc­
ces. Taft a ajuns în scaunul preşidenţial sprijinit 
de Roosevelt pentru ca după 4 ani să-i cedeze 
locul iarăş acestuia. Timpul présidentiel sale 
de 4 ani, Taft 1-a întrebuinţat însă pentru a-şi 
face cât mai multă reclamă şi a-şi asigura o 
nouă oăndidare la preşidenţie. Lupta ce s'a în­
ceput între el şi Roosewe't a avut drept urmare 
că acest din urmă a ieşit cu aderenţii săi din 
partidul republican — care-1 candidase în oon-
ventul din Chicago pe Taft — şi a format un nou 
partid: partidul republican progresist. 
Programul lui Roosevelt şi a partidului său 
se aprcp-'a de cel al democratului radical Wil­
son, declarându-se pentru reforma tarifelor va­
male lupta împotriva trusturilor, şi pentru sim-
plifiaarea administraţiei şi înfrângerea Tam-
many-Hallelor. 
D. Woodrow Wilson a fost candidat de 
conventul democrat din Baltimore cu sprijinul 
fostu'ui candidat democrat şi a distinsului zia­
rist Bryian după o luptă foarte vehementă îm­
potriva fractiunei conservative si corupte a par­
tidului democrat. Aegerea lui Wilson de preşe­
dinte al Statelor Unite e de mare importanţă 
pentru Europa, căci- prin reforma tarifelor voi 
deveni mai strânse şi mai intensive legăturile 
economice cu America. Iar lupta serioasă şi 
energică împotriva trusturilor şi a miliardarilor 
va promova starea oamenilor mici, a mulţimei 
de proletari şi va duce la înfrângerea capitalis­
mului, care a ajuns la o putere atât de mare 
în timpul din urmă. 
Noul preşedinte al Statelor Unite Americane, 
Dr. Wodrow Wilson e în etate de 45 ani şi s'a 
născut în statul Virginia. E un bărbat de o cul­
tură extraordinară şî unul dintre ceî mal di­
stinşi scriitori ai istoriei Amerioei. A fost pro­
fesor de istorie şi de economie naţională la uni­
versitatea din Prrncetown. înainte cu 2 ani a 
fost ales guvernor al statului New-Yensey şi ta 
timpul acesta scurt şi-a făcut cunoscut numele 
prin câteva reforme radicale. 
îndată după alegere noul preşedinte a decla­
rat unui ziarist următoarele asupra programu­
lui său: 
Politica mea în primul rând e lupta Împotri­
va trusturilor şi a tarifelor vămii de apărare. 
Mă voi îngriji de apărarea muncitorimei, care 
la noi luptă încă cu greutăţile începutului. Tot 
astfel mă voi ocupa cu reforma legilor finan­
ciare. Totul trebuie făcut în interesul farmerilôr, 
pentrucă aceasta o pretind interesele noastree-
conomice. Creditul economic, care a ajuns ia 
Franţa la o înflorire atât de frumoasă trebuie 
să-1 promovăm şi la noi. Relativ la situaţia ex­
ternă a spus următoarele: 
Statele Unite şi pe viitor vor purta o poli­
tică loială şi paşnică, iar în rezolvarea proble­
melor internationale vor avea în vedere egali­
tatea cea mai largă. 
RuSbtful celor cinci naţ uni. 
— Situaţia lor economică. — 
Pentru cei ce cunoşteau situaţia economică 
a statelor balcanice, răsboiul actual n'a fost o 
surpriză. In adevăr, ceeace surprindea la toate 
statele astăzi în luptă, e repedea şi enorma cre­
ştere a bugetelor respective şi mai ales sumele 
enorme ce erau cheltuite pentru armată Nece­
sităţi urgente rămâneau neîmplinite, par'că 
toate aceste state şi-ar fi dat ele insele un ca­
racter de provizorat; în schimb făceau sacrifi­
cii chiar imposibile pentru a-ş înfăptui visul fru­
mos cu care se mângăiau toate deodată: visul 
de a-ş lărgi hotarele şi a-ş înfige drapelele li 
nişte pământuri pe cari le credeau ereditare. 
Bugetele statelor aliate. 
Astfel Bulgaria care avea la 1902 un buget 
de abia de 96 milioane, ajunge în 1912 la un bu­
get de 180 milioane. De altfel această creştere 
extraordinară a bugetului e specifică statelor 
balcanice: toate şi-au îndoit bugetull în timp de 
10 ani. Aproape jumătate din acest buget era 
absorbită de cheltuielile militare. 
Fără îndoială că spre a ajunge la un buget 
aşa de încărcat, birurile au trebuit să fie mereu 
sporite şi împrumuturi au trebuit să fie contrac­
tate. Totuş mulţumită faptului că Bulgarul.este 
din cei mai buni contribuabili, cu toate că chel­
tuielile militare sunt comparativ mal mari decât 
în ori ce ţară din Europa, Bulgaria nu e prea 
înglodată în datorii. Datoria sa publică exte­
rioară este astăzi de 600 milioane, ceea ce vine 
Ia 130 lei de cap de familie, adică mult mai pu-' 
ţin ca în România, unde asupra fiecărui cap 
de familie apasă o datorie de 226 de lei. Se 
vede deci că în vremuri normale finanţele Bul­
gariei merg destul de bine şi solvabilitatea (I 
corectitudinea în angajamente sunt recunoscute 
pe toate pieţele financiare. 
Serbia şi-a dublat şi ea bugetul în timp de 
14 ani, astfel că a ajuns astăzi la 124 de milioane 
de dinari. Cheltuielile militare cari erau de 9 
milioane 700.000 de dinari în 1881, s'au ridicat 
la 17 milioane şi jum. în 1901 şi au ajuns la 
25,580.000 în 1910. Datoria publică e mult mai 
mare ca aceea a Bulgariei, atingând cifra de 
686 milioane, adică 225 lei de locuitor. Şi cursul 
rentei sârbeşti e mai puţin favorabil decât acel 
al rentei bu'lgare şi asta din cauza crizei prin 
care a trecut finanţa sârbească acum câţiva 
ani. 
Qrecia, din punot de vedere financiar, stă 
mai rău decât toate celelalte state balcanice. 
După 1893 Qrecia a fest silită să recurgă la un; 
concordat şi administraţia finanţelor sale a fost: 
încredinţată unei eomisiuni internationale com­
puse din şase membri: un german, un englez, 
un austro-ungar, un francez, un italian şi un 
rus. Datoria sa publică trece de 350 lei de oau. 
atingând cifra totală de 910 milioane. Asta la 
un buget de 134 de milioane, dintre cari 49 mi- ' 
1 ioane au fost consacrate» anul acesta cheltuie­
lilor militare. 
Vineri, S Noemvrie 1912. 
Starea economică a Turciei 
Cu totul alta e situaţia economică a Turciei. 
Cu întinsa sa stăpânire asiatică, Turcia oferă 
fără îndoială mari posibilităţi; deocamdată în­
să n'are nici oameni, nici capital. Astăzi ea e o 
tară săracă, care vrea totuş să figureze între 
marile puteri. Pe de altă parte e o tară în care 
ocupaţiile productive sunt în ' mâna străinilor 
şi fiind supusă capitulaţiunilor străinii nu plă­
tesc impozite; a fost apoi silită să-şi amane­
teze monopolurile şi cele mai sigure surse de 
venit pentru a garanta împrumuturile. 
Cu o datorie enormă (2.750 milioane datorie 
consolidată şi 1.500 milioane datorie flotantă 
In anul trecut), cu deficite bugetare considera­
bile (124milioane înl908, 80 de milioane anul 
trecut), Turcia a fost silită totuş să cheltuiască 
sume enorme pentru armată. Astfel din bugetul 
anului trecut 11.832.169 lire turceşti, adică 32 
la sută din bugetul total a fost rezervat datoriei 
publice iar 11.174.291 lire turceşti, adică 30,8 la 
sută din buget, pentru cheltuielile militare. 
Sumele de cari dispun beligeranţii. 
Dar e interesant să cunoaştem şi mijoacele 
imediate de cari dispun cei cinci beligeranţi, pu­
terea lor de rezistentă în actualul răsboiu. 
Sobrania Bulgară a votat un credit de 50 
milioare pentru războiu. Guvernatorul băncei 
nationale crede că poate compta pe o rezervă 
metalică de 112 milioane, dintre cari 92 în aur; 
banca este autorizată să esmită bilete pentru 316 
miloane şi n'a pus în cieulaţie decât pentru 150 
de milioane: rămân 166 de milioane pentru ne 
voile răsboiului. 
Cercurile oficiale sârbeşti declară că răsbo­
iul costă 700.000 de dinari pe zi şi că Serbia are 
réserve pentru 180 zile. 
Camera grecească a votat un credit extra­
ordinar de 50 de milioane. E probabil că Grecia 
are disponibile la băncile străine şi la Banca 
Naţională până la 120 de milioane, deşi cercu­
rile oficiale susţin că aceste disponibilităţi ar 
trece de 150 milioane. 
Turcia, dacă ar fi să credem ceia ce scriu 
ziarele turceşti, stă mai bine decât toate cele­
lalte state balcanice. Ea ar fi având 66 milioane 
lei din împrumutul făcut în Martie la Deutsche 
Bank, apoi 30 de milioane economii 
realizate de Mahmud Şefket Paşa, în plus dij­
mele cari acum toamna aduc venituri consi­
derabile. Banca otomană a avansat şi ea cinci 
sute de miloane. 
Cam asta e, în rezumat, situaţia financiară 
a beligeranţilor din Balcani. Fără îndoială, a-
ceastă situaţie nu e tocmai strălucită şi de 
aceea re putem aştepta ca răsboiul să n'aibă o 
durată prea mare. După două-trei luni, belige­
ranţii terminându-şi toate rezervele, vor trebui 
să se gândească vrând, nevrând, la pace. 
(Dim.) A. F. 
Dezastrul Turciei-europene. 
România şl răsboiul. — Pretenţiile României sprijinite de marile Puteri. — În preajma 
dezastrului armatei turceşti: înfrângere turcsască la Cbrlu şi Ceatalgea. — Căderea ge-
neralsimului turcesc Nazîn paşa. — Bulgarii vor ocupa Constantinopolul? — Sârbii spre 
Marea-Adriatică. — Capitularea oraşului Salonic. — Noua propunere a Portei. — Atitu­
dinea Austro-Ungariel. — Atitudinea Austro-Ungariei criticată în Franţa. 
Arad, 7 Noemvrie . 
Dacă avem în vedere ultimele te legrame, 
se poate conchide că răsboiul ac tual e defi­
nitiv pierdut pent ru turci . După chiar m ă r t u ­
risirea Portei , a r m a t a de est, adecă cea. în 
care şi-a pus toa t ă nădejdea , se re t răsese pe 
linia Ciorlu-Ceatalgea, adecă pe ultima linie 
de apărare ce i-a mai r ă m a s . 
Această linie e oarecum zidul de a p ă r a r e 
al Constantinopolului. E drept că a r e oa r e -
cari fortificaţii, d a r după câ te s 'au văzu t 
până acum, cine mai putea conta pe aceste 
fortificaţii? Dacă am fi văzu t până acum pe 
turci prevăzători , p resupunem că au profitat 
de timp pentru a se întăr i aci şi cu lucrări pa­
sagere şi având Constant inopolul ca bază de 
aprovizionare inepuizabilă, se p r e p a r ă să opu­
nă o rezistenţă acerbă ca re să epuizeze pe bul­
gari. După cele ce am văzu t până acum, ni­
mic nu ne îndreptăţ ia a c rede aceas ta , ci dim­
potrivă aveam motive să c redem că până în 
trei zile bulgarii vor r ă s tu rna şi aceas tă linie 
de apărare, aşa că vor avea deschis drumul 
spre Constantinopol. 
Dar, iată, o t e legramă sosită azi din So­
fia ne aduce vestea, c a r e confirmă p ă r e r e a 
noastră: după o luptă crâncenă şi foarte sân­
geroasă bulgarii au ocupai Ceatalgea, minis­
trul de răsboi Nazim paşa, generaiissimul ar­
matei turceşti, a căzut în luptă, iar după o 
altă versiune el ar fi fost făcut prisonier. 
* 
Imperiul otoman, după cum vedem, a a-
juns la marginea prăpast ie i . Procesul de în­
depărtare al turcilor din Europa , cont inuă 
de zeci de ani şi iată-1 azi împlinit. Aceas ta 
o ştiau bărbaţii Turciei şi toa te încercăr i le ce 
te făceau aveau darul să tempor izeze numai 
acest proces, nădăjduind că se vor putea re­
face. De aceea >au fost aduşi în fruntea gu­
vernului bărbaţi cu o reputaţie europeană şi 
de mare autoritate morală. Ca un preludiu 
al acţiunei noului guvern turc, sunt următoa­
rele declaraţi uni foarte importante ale lui Kia-
mil-paşa, făcute lui St. Lausanne dela ,,Le 
Matin." 
„Sunt la o vârstă, spune Kiamil-Paşa, când 
cineva are dreptul să se retragă sau să se odih­
nească; dar ţara mea trece prin astfel de clipe, 
când are dreptul la serviciul tuturor cetăţeni­
lor ei, chiar cei mai în vârstă şi cei mai slabi. 
Pacea nu a depins de noi ca să fie păstrată. 
Chiar acei cari sunt duşmanii noştri, nu pot să 
ne acuze că noi am fi autcrii răsboiului. E o în­
cercare grea, aceea la care e supus neîncetat 
imperiul nostru. Acum un an am fost târî;i în 
răsboi cu Italia fără să fi căutat sau provocat 
acest conflict. A trebuit să aducem trupe toc­
mai din fundul Anatoliei şi Siriei. Apoi când se 
negocia pacea o ştire mai violentă ne cutremură. 
Atunci trebuie să aducem iarăşi trupe, să mobi­
lizăm toată armata, să oprim viaţa întregului 
imperiu. Noi n'am dorit nici odată vre-o bu­
căţică de pământ străin, am vrut numai să apă­
răm pământul nostru naţional. 
Dacă Europa îşi oferă mediaţiunea, nu din 
partea Turciei va găsi dificultăţi ca să resta­
bilească o pace onorabilă şi demnă de Europa. 
Ea ştie de care parte va fi nevoită să facă pre­
siuni pentru a împiedeca continuarea răsboiu­
lui. Dacă înţelegerea dintre Anglia şi Franţa e 
tot aşa de strânsă atunci nu poate să fie o feri­
cire mai mare pentru civilizaţia 1 urnei şi o ga­
ranţie mai bună pentru pacea Europei. Franţa 
şi Anglia, au aici, de secole, interese imense, 
atât materiale cât şi morale. Adesea în clipe de 
grea cumpănă ale istoriei noastre, ele s'au arătat 
prietene sincere ale Turciei. 
Sper că şi azi ne vor da amândouă o măr­
turie de prietenia 1er şi că unirea lor, vor face 
ca Europa să aibă un sentiment de simpatie pen­
tru ţara mea". 
Toate legăturile de veche prietenie cu 
Turcia sunt rupte azi definitiv: P e omul bol­
nav l-au apucat deja spasmurile morţei, dar 
ajutor nu mai este din nici o parte, iar dacă 
ar şi veni, el vine prea târziu. 
România şi răsboiul balcanic. 
Bucureşti .— Mar;i seara a avut loc la clu­
bul partidului conservator democrat adunarea 
generală a membrilor clubului. Cu acest pri­
lej d. Tache lonescu, ministrul de interne, a spus, 
între altele, următoarele: 
— La hotarele tării noastre se ridică o mare 
naţiune. Eu, n'am răci gelozie, nici invidie. Am 
admiraţie pentru sforţările acelei naţiuni, pentru 
epopeea vecinilor noştri. Ea se datoreşte unei 
conştiinţe nationale care face să se ridice o na­
ţiune în loc de armată, şi în loc de victorie să fie 
o minune. 
« 
Bucureşti. — După cum am anunţat, Dumi­
necă a sosit în Bucureşti, venind din Balcani 
marele luptător albanez Ismail Kemal bey, în­
soţit de fiul său Nazim. Cu acest prilej marele 
luptător albanez a declarat unui ziarist urmă­
toarele: 
— Răsboiul balcanic este binevenit pentru 
poporul albanez. Noi am fost hărţuiţi când de 
ooporul turcesc, când de cel bulgar sau grec, 
fiindcă trăiam în mijlocul lor. Cu răsboiul de 
azi a venit vremea revendicărilor noastre sfin­
te. Şi pentru îndeplinirea acesor revendicări, 
sper, că România ne va fi de mare folos. 
Toti albanezii au privirile aţintite numai 
spre această naţie. România, care în actualele 
împrejurări duce o politică atât de înţeleaptă, 
cred că nu va îngădui nimănui să ştirbească 
măcar cu o palmă, puţinul teritoriu albanez. Şl 
pe lângă aceasta sper de asemena, că ne va 
ajuta să ne cănătăm şi noi autonomia, aşa cum 
a ajutat bulgarilor să şi-o capete în 1878. 
* 
Bucureşti. — Hilmi paşa, noul ambasador 
turcesc la Viena, în călătoria sa la Viena, s'a 
oprit şi la Bucureşti. Inainte de plecarea lui de 
aci a declarat unui ziarist următoarele: 
— Ori care ar fi direcţiunea politicei 
României în aceste momente, sunt convins, că 
ea este favorabilă rouă. 
România şi Turcia au interese paralele; 
paguba pe care o suferim noi, o va simţi şi Ro­
mânia. 
Această declaraţie se explică în Bucureşti 
în senzul, că Hilmi paşa a făcut aluzie la extin-
dera slavilor în Orient. 
* 
Constantinopol. — Cercurile diplomatice de 
aici urmăresc cu cea mai mare atenţiune ati­
tudinea României. Se svoneşte că Poarta, îna­
inte de ce a cerut intervenţia marilor Puteri, 
a cerut răspuns categoric dela d. Mişu ambasa­
dorul român la Constantinopol, dacă România 
ar fi învoită să păşească cu arma în favoarea 
Turciei. Poarta numai după răspunsul negativ 
a! guvernului român a cerut intervenţia Pute­
rilor. Se svoneşte că România ar fi promis însă 
Turciei, că cu prilejul tratativelor de pace va 
insista pe lângă statele balcanice ca acestea 
să-şi modereze pretenţiunile teritoriale. 
Pretenţiile României sprijinite de 
marile Puteri. 
Viena. — Ziarul naţional german „Deu­
tsche Tageszeitung" din Berlin, într'un articol 
se ocupă cu declaraţiunile făcute de ministrul 
de exteme rus Sassonow şi face următoarele 
comentarii: 
„România poate deveni periculoasă pentru 
federaţia balcanică. Dacă ea cere numai teri­
toriul dela Silistra până la mare, atunci pre­
tenţiunile ei pot îi considerate ca modeste. 
Pare extraordinar faptul că Rusia ia în mod 
ostentativ partea României fată de Bulgaria. 
Astfel viitorul se prezintă sub auspicii bune 
pentru România care va fi susţinută, bineînţe­
les, şi mai departe de Austro-Ungaria. Germa­
nia, la rândul ei, va face tot posibilul • pentru 
promovarea intereselor şi dorinţelor României. 
De altfel România este conştientă de forţele 
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sale, ea nu va tolera o Bulgarie prea puternică 
fără nici o compensatiune. Bulgaria trebuie să 
înţeleagă acest lucru, altcum situaţia va de­
veni critică. 
Viena. — In momentul de fată începe să se 
deseneze direcţia activă a politicei actuale din 
Balcani, a imperiului Austro-Ungar. 
Austro-Ungaria caută să mijlocească între 
Bulgaria şi România o înţelegere în ceeace pri­
veşte o compensaţie teritorială, care ar face 
cu putinţă celor două state aşezate dealungul 
coastei Mărei Negre să-şi apere în comun in­
teresele lor geografice paralele. Austro-Ungaria 
va sprijini România pentru ca să se păstreze 
caracterul national al aromânilor şi ca Româ­
nia să primească protectoratul asupra lor. Au­
stro-Ungaria consideră pretenţiunile Serbiei ca 
incomparabile cu interesele austro-ungare. Mo­
narhia vrea formarea unei Albanii autonome, 
după principiile balcanice. 
In preajma dezastrului armatei turceşti. 
— Mare înfrângere turcească la Ciorlu. 
Sofia. — Ziarul „Mir" anunţă: Marea luptă, 
care a avut loc pe linia Sarai-Ciorlu între ar­
mata bulgară şi armata principală sub condu-
cerea ministrului de răsboiu Nazim paşa, gene­
ralisimul armatei turceşti, — s'a terminat cu o 
complectă înfrângere a armatei turceşti. Pier­
derile turcilor sunt mult mai mari decât cele 
avute la Lüle-Burgas. 
Urmărite de cătră bulgari trupele s'au refu­
giat în cea mai complectă dezordine spre Cea-
talgea. In luptele delà Lüle-Burgas şi Ciorlu 
bulgarii au cucerit peste 100 tunuri turceşti şi 
foarte mari cantităţi de muniţiuni. In lupta delà 
Ciorlu bulgarii au făcut 2000 prisonieri turci. 
Ofensiva Bulgarilor la Adrianopol. 
Köln. — Lui „Kölniscie Zeitung" i se anunţă 
din Stara-Zagora că bulgarii au reuşit să îm­
piedece cursul riului Mariţa şi astfel apa a pă­
truns în Adrianopol. Din această cauză, precum 
şi în urma marei depresiuni a turcilor, capitula­
rea oraşului e iminentă. 
înfrângerea colosală a turcilor 
Ia Ceatalgea. 
Sofia. — După o înfrângere crâncenă şl 
foarte sângeroasă armata bulgară a o \ipat 
Ceatlagea. Armata bulgară înintează spre Con­
stantinopol. In această luptă a fost rănii şi ge­
neralisimul turc Nazim paşa, după o altă ver­
siune el ar fi fost făcut prisonier. 
Bulgarii vor ocupa Constantinopolul? 
Petersburg. — Se svoneşte că regele Fer­
dinand al Bulgariei are Menţiunea să intre în 
Constantinopol si să aşeze crucea pe turla bise­
ricei sf. Sofia. Intraţi odată în Constantinopol 
bulgarii nu-l vor părăsi de bună voie. Deocam­
dată Anglia nu va pune nici o piedică bulgarilor 
iar guvernul rusesc urmăreşte cu cea mai mare 
simpatie planul regelui Ferdinand. 
Sârbii spre Marea Adriatică. 
Belgrad. — O parte a trupelor sârbeşti înain­
tează spre Durazzo, căci, după cât se vede, n'au 
ascultat de avertismentul Austro-Ungariei, ci 
au intenţia să cucerească şi localităţile de pe 
litoralul Adriaticei. A treia • nnata de sub co­
manda generalului Iancovici, înaintează spre 
Dibra în marş forţat pentru a ocupa drumul de 
comunicaţie dintre localitatea aceasta şi Du­
razzo. 
O nouă victorie muntenegreană. 
Cetinje. — Trupele generalului Vucovici cn 
ajutorul artileriei sârbeşti au ocupat cu 'asalt 
Djakova. 
Ofensiva muntenegrenilor ia Scutari. 
Kőin. — Corespondentul de răsboi al ziarului 
„Kölnische Zeitung" amm;ă din cartierul gene­
ral muntenegrean că în urma unei ofensive în­
dărătnice, trupele muntenegrene câştigă din ce 
în ce mai mult teren la Scutari. Corespondentul 
e de părere că Scutari va cădea mai curând 
din cauza foametei, decât în urma asalturilor 
trupelor muntenegrene. 
Armata sârbă la Adrianopol. 
Belgrad. — Armata a doua sârbească a so­
sit la Adrianopol şi artileria ei bombardează cu 
succes oraşul. Celelalte armate sârbeşti înain­
tează spre Salonic şi Monastir. In Qhevgheli şi 
Demirkapu sârbii au găsit o cantitate aşa de 
mare de muniţiuni părăsite, încât abia sunt în 
stare să o transporte. 
Lupte turco greceşti. 
Atena. — Un vas anume „Jerox", comandat 
de căpitanul de fregată Anton Oratsancs, nepot 
al lui Oratsancs care a înălţat drapelul liber­
tăţii la Psara în 1821, a ocupat azi insula Psara. 
* 
Atena. — Amiralul Kundutiotis anunţă: Ieri 
la orele 3 d. a. flotila greacă a ocupat insula 
'lened os. 
Constantinopol. — Poarta a sistat deocam­
dată blocarea porturilor bulgare. 
Capituralea oraşului Salonic. 
Berlin. — Lui „Lokalanzeiger" i se telegra-
fiază din Salonic: După complecta înfrângere 
a turcilor, trupele greceşti s'au apropiat la 10 
klm. de Salonik. Turcii pregătesc o rezistenţă 
disperată, guvernorut urmează însă tmtativá 
privitoare la capitularea oraşului. După o versiu­
ne comandantul garnizoanei s'ar fi sinucis. 
Noua propunere a Portei. 
Londra. — Lui „Daily Telegraph" i se anunţă 
din Constantinopol, că la propunerea ambasa­
dorilor Puterilor, Poarta a^primit o altă notă 
privitoare la mediaţiunca Puterilor şi a apro­
bat interealaţia următoare în acea notă: 
In scopul sistării grabnice a ostilităţilor Tur­
cia încredinţează marilor Puteri stabilirea con-
diţiunilor de pace. 
Atitudinea monarhiei austro-ungare. 
Londra. — Lui „Daily Mail" i se anunţă din 
Viena, că în caz dacă guvernul din Belgrad nu 
dă ascultare sfatului înţelept, Europa va trebui 
să se aştepte la o surpriză primejdioasă. 
Atitudinea Austro-Ungariei criticată 
în Franţa. 
Paris. — Aproape toată presa se ocupă 
cu atitudinea manifestată de Austro-Ungaria 
faţă de proectul Franţei în chestiunea dezin-
tcicsului teritorial, spunând că acesta ar 
putea atrage mari dificultăţi diplomatice şi 
primejdii internaţionale. 
Se spune, că, dacă Austro-Ungaria va 
formula pretenţii teritoriale în Balcani. Italia 
va proceda tot astfel, deoarece se crede obli­
gată a manifesta o atitudine dezinteresată, 
numai câtă vreme o va face şi Austro-Un­
garia. Acesteia i-ar urma apoi Franţa, şi 
toate celelalte Puteri ale triplei înţelegeri, cu 
pretenţiile lor. Franţa ar cere probabil Syria. 
Opinia publică e îndârjită contra Austro-
Ungariei a cărei atitudine constitue o provo­
care de răsboi, mai ales că Germania e ho-
tărftă să-şi sprijinească aliaţii fără nici o 
rezervă. 
C R O N I C A ŞCOLARĂ 
Convocare. 
Despărţământul protopopesc Buteni al reu­
niunei înv. români delà şcoalele poporale eoni, 
ort. din prot. aradane I—VII îşi va ţinea adu­
narea de toamnă Joi la 1/14 Noemvrie 1912 in 
localitatea şcoalei conf. ort. din Buteni, la care 
toţi membrii şi sprijinitorii învăţământului sunt 
poftiţi a participa. 
PROQRAM: 
1. Chiemarea Duhului sfânt în biserică la 
orele 8 dim. 
2. Asistare la prelegerile învăţătorului P. 
Perva. 
3. Cuvântul de deschidere. 
4. Apelul nominal. 
5. Executarea concluzelor adunării gene­
rale. 
6. încasarea taxelor de membri şi pentru or­
gan. 
7. „Reducerea clasificărilor" disertaţie de 
L. Dublea. 
8. Eventuale disertatiuni. i 
9. Alegerea comisiunei literare. ' 
10. Propuneri şi interpelări. 
11. Fixarea şedinţei viitoare. 
Bodeşti 1 Noemvrie 1912. 
Iscălitură indescifrabilă Iscălitură indescifrabili 
secretar. preşedinte 
Convocare. 
Despărţământul Făgăraş al Reuniunii învă­
ţătorilor din archidieceza gr. cat., în senzui §, 
21 din statute îşi va ţinea adunarea de toamnă 
la 17 Noemvrie st. n. a. c. în comuna Ileni la 
care am onoare a invita pe această cale P. T. 
membrii fundatori şi ordinari precum şi pe toţi 
binevoitorii şcoalei. 
PROQRAM: 
1. Participare în corpore la serviciul divin 
la oreje 8 a. in. după care urmează sfinţirea 
noului edificiu şcolar. 
2. „Adaugerea şi subtragerea numărului 4", 
lecţie practică din comput cu elevii clasei I, 
prin înv. Moise Câlţia. 
3. Lecţie practică din istoria naturală: „Irit-
părătuşul" cu elevii clasei V—VI prin înv. dir. 
Vincenţiu Fărcaş înv. dirig. 
4. Deschiderea adunării şi apelul nominal. 
5. Alegerea comisiunilor pentru apreciam 
lecţiilor practice şi i disertaţiilor precum şi 
pentru înscrierea de membri noui. 
6. Cetirea disertaţiei: „Desenul în şcoala 
poporală" de Q. Comanariu înv. 
7. „Monografia comunei Ileni", disertaţie de 
Vincenţiu Fărcaş înv. dirig. 
8. Raport despre adunarea generală a Reu­
niunii. 
9. Raportul bibliotecarului şi cetirea proto­
colului adunării trecute. 
10. Raportul cassierului şi al comisiunilor 
esmise sub 5. 
11. Eventuale propuneri. 
12. Stabilirea locului pentru adunarea de 
primăvară. 
13. Alegerea alor doi membri verificatori. 
14. Alegerea biroului pe un period nou. 
15. închiderea şedinţei. 




Aeeluia care eu prilejul cumpărării nou­
tăţilor de toamnă şi iarnă prezintă acest cupon, 
i-se va acorda 5% rabat din preţurile noastre 
solide fixate. 
Filiala din Arad a magazinului de dantele din Budapesta B u l e v - Andrássy nr.» 
MMMB^MMHMMMMMMHMMMMMMHMHMMHHMHnMii^^^^M^^^^MMHMiM^^MMMM - palatul FiSChtf EUt g 
Dantele, cordele, catifele, decoruri pentru haine, mă­
tăsuri, ciorapi, mănuşi şi orice accesorii de croitorie 
se capătă la a 131-1« 
Muieri, 8 Noemvrie 1912. J O M Ä N U L " P*fr 7. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 7 Noemvrie 1912. 
— Mâne, fiind sărbătoare (Sf. Dumitru) zia­
rul nostru nu va apare până Sâmbătă, noaptea. 
— Centenarul preparandiei din Arad. — 
Măm, că corpul profesoral dela această 
preparandie a avut frumoasa idee să coman­
de din Viena medalii comemorative, prin 
.esrisă se eterniseze ziua jubilară din 3 (16) 
Noemvrie. Medaliile sunt din aluminiu în 
mărimea unei monede de 2 cor. In ziua ju-
Mară se vor vinde cu un preţ mic în favorul 
ţondului Ţichindeal-Nicoară. Atragem în-
ieosebi atenţiunea şcolilor, să şi-le procure 
petru muzeele lor. 
I Pentru seminarul din Sibiiu. Cetim m „Q. 
'Tr.": Marti a avut loc în Braşov conferenţa 
preoţimei noastre tractuale. Precum aflăm, 
'pfeotji întruniţi au semnat, la îndemnul proto­
popului Dr. V. Saftu, o sumă de 2500 coroane 
pentru noul seminar ce se va ridica la Sibiiu. 
• - Hotărârea aceasta, luată cu multă însufle­
ţire, este o nouă dovadă a spiritului de jertfă al 
•preoţimei noastre pe altarul culturei şi credin­
ţei neamului românesc. Pilda aceasta frumoasă, 
ca care a făcut începutul protopopiatul Braşo­
vului, credem că va fi îmbrăţişată şi urmată în 
curând şi de celelalte protopiate ale bisericei 
gr. or. române. 
. Noul episcop gr. cat. ai Lugojului. — 
IM Budapesta ni se scrie, că în ultimul consi­
liu de miniştri s'a hotărît a se propune Ma). 
Sale numirea protopopului Valeriu Frenţiu de 
episcop al diecezei gr.-cat. române din Lugoj. 
Condoleantele societăţii academice „Româ-
9 Jună". Am primit azi următoarea telegra-
Ï: Regretăm din suflet moartea "membrului 
nostru onorar losif de Qall, nu mai puţin moar­
tea nănraznică a membrului nostru fundator 
marele filantrop român Stroe Belloescu. Supuşi 
lv<âdâncă jale: Membrii societăţii academice 
• „România Jună" din Viena. 
Congruă pe semestrul al II. pentru clerul gr. 
at. al diecezei de Lugoj — după cum suntem 
informaţi din sursă competentă— a sosit la 
icorisistorut din Lugoj în sumă de 71,000 co-
iroane şi se va distribui în timpul cel mai scurt. 
Logodnă. Ni se scrie: D. Dr. Iulian Cârje 
Icandidat de advocat s'a fidanţat cu dşoara Eu­
genia Furcă din Făgăraş. Ca răscumpărare a 
!anunţurilor de fidanţare a dăruit 20 cor. pentru 
apómul de Crăciun al elevilor săraci dela şcoala 
gr. catolică din Făgăraşi. 
Felicitări. 
Întrunire colegială. învăţătorii, cari au ter-
• minat cursurile pedagogice gr. or. rom. din 
rArad în anul 1909, sunt rugaţi conform obliga-
• mentului moral, ce l-au luat la 19 Iunie 1909 a 
'..Ida parte Ia prima întrunire colegială care va 
'avea loc în Arad Ia 3 (16) Noemvrie a. c , cu 
icaziunea serbărei centenarului pedagogiei. — 
Letteceni, 5 Noemvrie 1912. Qavril Mihutia în­
otător. 
Hotărâre anulată. Ni se scrie din Boita: 
Comuna Boita (comitatul S ib i iu lu i ) , încă deja 
din anul 1904 a început să-şi exploateze în regie 
•proprie pădurea sa de b rad n u m i t ă „ F l o a r e " , si­
tuată în graniţă cu regatul Românie i . La început 
• loerărîle de exploatare ale comunei mergeau de­
stul de bine; — de când însă comuna Căinerii 
«itaată în graniţa rega tu lu i î xmân a începu t a 
Tinde din teritoriile sale de p ă d u r e din imediata 
»propiere de pădurea comunei Boita, — pusă 
iu exploatare , — afaceri le comrmei Boita au luai, 
o î n to r să tu ră ëpre rău. 
Deoada tă se pomeni comuna Boita, că din 
par tea foruri lor s i lvanale i se fac g rave i m p u t ă r i 
cu p r iv i r e la cură ţ i rea tă ie tur i lor , până când în 
cele din u r m ă forur i le au aflat cu cale a inter­
zice şi t ă i e t u r a şi şi cură ţ i rea t ă i e tu r i lo r , şi u r 
marea e-ste, că azi pagubele comunei Boita se ur­
că la suma de treizeci mii de coroane. 
C'avza aceasta a ajuns a fi pusă la ordinea 
zilei în adunarea municipală a comi ta tu lu i Sibiiu.. 
iar oficiile admin i s t r a t i ve — ca con lucra rea au 
tor i tă ţ i lor s i lvanale, — p r i n t r ' u n r apo r t d in cale 
afară lung , s'au îngr i j i t de t i m p u r i u ca comuna 
Boi ta eă poată fi învinovăţ i tă în faţa oongrega 
ţ iunei o. mi ta tense de mcorect i tă ţ i în man ip u l a 
rea averii comunale , ca al tfel apoi după comite­
tul p e r m a n e n t să poată decide şi a d u n a r e a mu­
nic ipală ca comuna Boita eă fie eons t rmsă a v inde 
270 j u g h e r e din pădurea susamint i tă , iar p e n t r u 
t rebuinţe le locuitori lor săi să se mul ţumească cu 
fă r imă tu r i l e pe cari vor fi aplicaţ i a le acorda 
forur i le s i lvanale. 
P u n c t u l de vedere al comunei Boita l 'a apă­
rat şi sus ţ inut în aduna rea generală parohul ace­
lei comune dl Ioan D ru h o r a în cal i ta te de 
membru în congregaţ iunea eomitatensă, făcând 
p r o p u n e r e în mer i t u l acestei chest iuni în favorul 
comunei sale şi excapţionânld cu dovezi n e r ă s t u r 
nabi le p rocedura organelor admin i s t r a t ive şi sil­
vana l e ; — şi făcând totodată responsabile auto­
r i tăţ i le admin i s t r a t ive pen t ru că cedând pres iun i ­
lor forur i lor si lvanale p r in Procedura lor în cazul 
de faţă manifes tează in ten ţ iun i de n a t u r ă a şi­
cana comuna p ropr i e t a ră de p ă d u r e în exercita­
rea d rep tu r i lo r sale const i tuţ ionale, cauzândn-i 
şi pagube necalculabile. 
Punâmdu-se la vot propunerea susamin t i tuh i i 
pa roh şi membru în congregaţ inne , a d u n a r e a ge­
nerală a respins-o cu major i ta te de votur i , pr i ­
mind pe cea a comitetului pe rmanen t . 
Verd ic tu l co mit ai ten s enun ţa t î n cont ra comu­
nei Boita era de prevăzut , d u p ă ce la t impu l său 
•şi prim/pretorul cereual a i Cifchădaei dădu-se un 
a tare o rd in în care pre t indea nici ma i mul t nici 
mai puţin decât ca p r i m ă r i a comunală , ori să mi j ­
locească vânzarea color 270 j u g h e r e de p ă d u r e co­
muna lă spre acoperirea oompetinţei comunale re­
niante la fondul s i lvanal , ori să i m p u n ă locuitori­
lor comunei un a runc de 88 procente . 
I n u r m a apela ţ iunei comunei Boita , dl mini­
stru de agr icu l tu ră , a anula t hotărârea adună r i i 
munic ipa le a comita tu lu i Sibi iului . 
I l ' / t ă r î r e a min i s te r i a lă a p rodus m a r e bucur ie 
î n inimile locuitori lor acestei comune, -— iar co­
m u n a Boita ca p ropr i e t a ră de p ă d u r e faţă de im­
p u t ă r i l e ce i se făceau spre a fi desmoştenită de 
d rep tu r i l e sale, p r i n aceasta şi-a p r imi t cuveni ta 
sat isfaeţ iune. 
Aşa dar scurt şi cupr inză to r : domni i din asd-
min i s t ra ţ iune să se ocupe cu admin i s t r a r ea con­
ştienţi>asă a averi lor noas t re comunale, iar even­
tua la vânzare a acelora să o lase în g r i j a pro­
pr ie ta r i lo r cari le-au şi câşt igat . 
Din Turna-Roşu. 
Teatrul Grand Guignol din Paris. De câte 
trucuri se folosesc numai la teatrul Grand Quig-
nol din Paris pentru a se da reprezentaţii cât 
mai reale ne arată în mod caracteristic cazu­
rile dşoarei Vatta, care le-a povestit ea însaş 
unui ziarist. „In două cazuri — a spus artista 
— a trebuit să-mi văd propriul meu cadavru pe 
scenă. Primul caz a fost cu reprezentaţiunea 
dramei „Fuga domnişoarei Caramon". In dra­
ma aceasta bărbatul îi face pe oameni să creadă 
că soţia lui a fugit cu amantul ei, dar în sfâr­
şit cadavrul ei e aflat în cassa de fier. Cadavrul 
soţiei îl imitase din ceară un sculptor — de pe 
mine. In timpul reprezentaţiei a trebuit să mă 
văd moartă pe scenă! Mai îngrozitoare a fost 
însă drama „Ciocârilia". La sfârşitul scenei a 
doua i se arătase publicului într'o colivie de pă­
sări — capul meu tăiat! Asemănarea a fost 
atât de îngrozitoare încât îmi pierdusem aproa­
pe toate simţirile. Şi ca întreg tabloul să fie şi 
mai real şi spaima mea să fie şi mai mărită, co­
legii mei mi-au stropit pe jos odaia de toaletă 
cu o fluiditate roşie ca sângele. — Intr'o dramă 
persoana principală este executată cu ghilotina. 
Atât actorul care avea acest rol, cât şi cel care 
preda rolul călăului erau oameni plini de spirit 
şi de glume. In momentul când tăişul ghilotinei 
e pus în mişcare cade cortina. Călăul însă glu­
meţ, în momentul când slobozi tăişul ghilotinei 
prinse grumazul delicventului şi îl ţinu sub lo­
vitura ghilotinei. Olum a avu însă sfârşit cam 
tragic. Vre-un pătrar de oră a trebuit până 
când a putut fi eliberat actonil de sub cuţitul 
ghilotinei şi de groaza prin care trecuse, părui 
din cap i se făcuse aproape de tot alb'. 
Asasinarea lui Stroe Beloescu. Din Bârlad 
se anunţă, că aci s'a săvârşit zilele acestea un 
îndoit asasinat în strada Lebăda, asupra ma­
relui proprietar şi filantrop Stroe Beloescu şi 
a servitorului său Nicu Oprişan. La poliţie însă, 
vestea nu s,a putut afla decât abia a doua zi la 
orele 8 dimineaţa, când au sosit la faţa locului 
toate autorităţile administrative şi poliţieneşti. 
In antret s'a găsit trântit jos şi foarte strâns 
legat atât de mâni cât şi de picioare, iar la gât 
sufocat nefericitul Stroe B o l o e s c u A-
semenea legat şi strâns de gât, a fost 
găsit în bucătărie, servitorul acestuia, Nicu O-
prişan. Supravieţuitoare sunt numai d-na Be­
loescu şi o bătrână servitoare, cari au fost le­
gate şi ele, însă nu au fost omorâte. 
După declaraţiile d-nei Beloescu, crima s'a 
săvârşit în următoarele împrejurări: 
Stroe Boloescu se întorsese dela moşia 
sa Tălăşman, din acest judeţ, şi cum era foarte 
obosit şi vroia să se culce, a cerut să se ser­
vească masa, în care scop, s'a şi suit sus îm­
preună cu soţia sa d-na Beloescu. In acest timp, 
o parte din criminali, — vre-o şase după cum 
se bănueşte — cari trebuie să fi fost ascunşi 
mai de mult în casă, au intrat în bucătărie, au 
legat pe servitori şi apoi pe o uşe dosnică s'au 
suit în camera unde d-na şi d. Beloescu, stă­
teau la masă. Cum au pătruns înăuntru, unul 
din criminali, au tras un foc de pistol în vânt, 
încărcat numai cu praf, şi s'au repezit apoi asu­
pra bătrânilor legându-i şi ameninţânidu-i cu 
•moartea dacă nu Ie vor da bani. Se crede că o 
luptă teribilă trebuie să se fi încins între ban­
diţi şi victimă, care nu vrea să le libereze chei­
le şi că numai în cele din urmă, dupăce a fost 
târât prin odăi şi aproape ucis, nefericitul Stroe 
Boloescu, le-ar fi arătat unde îşi ţine averea. O-
dată în posesia cheilor dela casa de bani, hoţii 
l'au omorât şi au furat apoi tot avutul, bani şj 
efecte, precum şi numeroasele şi preţioasele 
giuvaericale cari se găseau în casă. După aceia 
au dispărut. 
In acest timp, bătrâna d-nă Beloescu, se 
căznea din răsputeri ca să se deslege din le­
gături. D-sa n'a reuşit însă să se desfacă de­
finitiv decât aproape de ziuă, când s'a dus în 
bucătărie cu gând ca să trezească pe servitori. 
Dar acolo un alt spectacol înfiorător o aştepta: 
servitoarea sa era de asemenea legată şi a-
proape în nesimţire de dureri şi de frică, iar 
servitorul Nicu Oprişan, mort prin strangulare. 
D-sa trimisese atunci pe o vecină ca să în­
ştiinţeze poliţia şi parchetul, care după cum 
am spus, sosi la faţa locului, şi diipă primele 
formalităţi de începere a anchetei, s e procedă 
imediat la grabnica căutare a criminalilor. 
Stroe Beloescu, care cade victima unor cri­
minali nesăţioşi e o figură foarte cunoscută. 
Membru devotat al partidului liberal, Stroe 
Beloescu a fost în nenumărate rânduri deputat 
şi senator de Tutova. Dar mai mult decât om 
politic de partit Stroe Beloescu e cunoscut ca 
un luminat naţionalist şi un mare filantrop. 
G 324 Biroul technic 
K t Robert Goldschmidt 
tntorizat legal. Telefon: 489. 
Brajov (Kronstadt) Schlossborgzeile nr. 8. 
D ă consu l tăr i i n t o a t e chest i i l e industr ia le şi t ehn ice - indus tr ia l e 
:-: Proiectează şi execută s t a b i l i m e n t e e l e c t r i c e şi de m a ş i n i . :-: 
L i f e r e a z ă turbine, roate bidraul ioe şi p u m p e centr i fugare , după 
oonstrucţ i i spec ia l e probate . 
W Executa s t a b i l i m e n t e h i d r o d i n a m i c e şt de mori . 
L i i e r e a s ă maş in i pentru toa te ramuri le indus tr i e i I 
Pac ». „ROMÂNUL" Vfoeri, ê Noemvrlt 
Pentru descoperirea şi prinderea asasinilor, 
cari până acum n'au putut fi eruati, poliţia a 
pornit cele mai întinse cercetări. 
înmormântarea s'a tăcut Marti în 23 cor. v. 
în comuna Griviţa, sat pe CHTC defunctul 1-a 
înălţat prin aşezămintele de cultură şi monu­
mentele ce a ridicat. Discursuri funebre nu s'au 
rostit. Aceasta "a fost dorinţa defunctului. 
Drept mărturie vie a regretului unanim al 
partidului naţional-liberal pentru moartea regre­
tatului defunct, şeful partidului liberal dl I. I. 
C. Brătianu, a adresat dlui Grigore Vasiliu, 
membru în comitetul de direcţie al partidului 
liberal din Bârlad, din care defunctul făcea par­
te, următoarea telegramă: 
Aflu cu cea mai adâncă mâhnire marea ne­
norocire, care ne izbeşte. Stroe Boloescu, al 
cărui suflet era încălzit de cele mal înalte as-
piraţiuni nationale a fost între d-voastră şi noi 
toţi o pildă. Partidul nostru îi va păstra amin­
tirea cu recunoştinţă şi dragoste!" 
Prefectura de Tutova a intervenit pentru a 
se pune la dispoziţie un tren special Bârlad-
Qriviţa, cu ocaziunea înmormântării defunctului. 
Toţi bârlădenii, cari au cunoscut, privit şi ad­
mirat mai de aproape figura mare a regretatu­
lui Beloescu, s'au constituit într'un comitet de 
iniţiativă pentru a i se ridica un monument. 
împrumuturile statelor balcanice şi a Ro­
mâniei în ultimii zece ani. In ora actuală e inte­
resant să ne dăm seama de împrumuturile sta­
telor balcanice, de acea cursă a aurului spre 
Orient, precum şi de întrebuinţarea ce li s'a 
dat. Iată după ziarul „Figaro" totalul împrumu­
turilor acestor state pe o perioadă delà 1902— 
1911. Bulgaria 597.5, Grecia 842.0, România 
1,236.3, Serbia 648.6. Total: 3.360.4. Delà 1902 
statele balcanice şi România au împrumutat 
3 miliarde 360 milioane de franci dintre cari 2 
miliarde 178 miloane în cursul ultimei perioade 
delà 1907—1912. România singură a împrumu­
tat un sfert din totalul împrumuturilor. Iată a-
cum şi repartiţia împrumuturilor: 
împrumuturi de stat 2.095 milioane de lei. 
Instituţiuni de credit 297 milioane lei. Compa­
nii de c. f. şi soc. industriale 373milioane de lei. 
Conversiuni 595 milioane de lei. Aşadar împru­
muturile de stat au primit în ultimii zece ani; 
epoi vin conversiunile. 
Iată acum şi repartiţia pe state a capitaluri­
lor împrumutate: 
Căi fer. Impr. Inst. şi soc. de stat de credit 
indus. în mil. de lei. Convers. 
Bulgaria 468.5 23.0 16.0 90— 
Grecia 641.7 92.3 107.6 90— 
România 340.3 154. 236.4 504.9 
Serbia 644.5 27.0 13.1 504.9 
Numai România a consacrat o sumă impor­
tantă instituţiimilor de credit; iar pentru căi fe­
rate şi soc. industriale numai două ţări: Româ­
nia şi Grecia au întrebuinţat cele mai mari ca­
pitaluri. Turcia în aceeaşi perioadă a împrumu­
tat 2 miliarde 987 milioane de lei (aproape cât 
statele balcanice la un loc), din care 1 miiard 55 
milioane de lei împrumuturi de stat, 59 mii. pen­
tru instituţiile de credit 212 milioane pentru 
căile ferate şi soc. industriale $i 1 mii. franci 
pentru conversiuni. 
Populaţia Turciei. După cele mai recente şi 
serioase statistici, imperiul otoman, ar poseda 
azi următoarele populaţiuni: 
Turcia europeană (care cuprinde 6 vilayete 
şi un muteşeriflic): 
Constantinopol, 1,203.000 muteşariful Ciata-
leia 60.000; Adrianopol 1,028.200; Salonic 
1,130.800; Monastir (sangiac) 848.908; Novi-
bazar, Cosovo 1,038.100; Scutari 294.100; Ia­
nina 527.100; Tasos 12.140. 
Deci, în Turcia europeană e o populaţiune 
de 6.142.340 locuitori. 
In Asia Mică şi insulele Archipelagului e o 
populaţiune de 9,089.200 locuitori. 
în Armenia şi Kurdistan 2.470.900. 
In Siria şi Mesopotania 4.288.600. 
In Ar abia poppulaţia se socoteşte la 1.050.000 
locuitori. 
In total, avem o populaţiune de 16.898.700 
în Asia Mică, insulele Archipelagului şi Arabia, 
iar întreg imperiul otoman posedă o populaţiu­
ne de 23.041.040 locuitori. 
Din această statistică, turcii osmanlii se so­
cotesc là 1 milion m Europa şi la 12 milioane 
în Asia. . 
După cum se vede numărul turcilor, e mult 
mai mic decât s'a crezut până acum. 
z„Tokio" extirpator de bătături. Se poate fo­
losi cu succes contra bătăturilor (la picioare), ne­
geilor şi contra acortaşairei pielei. După o f o l o a s e 
de 2 zile ne scăpăm de durerea bătăturilor. — 1 
dosă 50 fii. Pentru 60 fileri se trimite francat. A-
dresa: Tömöri Antal , Cegléd, II. kerület. 
(Tö 85) 
x Fabrică de cutii de hârtie (cu putere mo-
torică) şi întreprindere pentru lucrarea hârtiei. 
Jngusz I. és Fia Arad, Cetate, temniţa militară 
ces. şi reg. Execută cutii pentru pachetare, — 
pălării şi pentru zaharicale. Cereţi prospecte. 
(J. 533.) 
Ultima oră 
Tratativele ambasadorului german 
Tschirsky. 
' Budapesta. — Prezenţa în capitala Ungariei 
a ministrului plenipotenţiar german din Viena 
dă mult de discutat cercurilor politice de aici. 
Se afirmă că prezenţa lui aici stă în strânsă le­
gătură cu tratativele iniţiate de curând între 
reprezentanţii marilor puteri din Tripla alianţă. 
Precedenţele trataiiyelor din chestiune sunt ur­
mătoarele: 
San Giuliano, ministrul de externe al Germa­
niei a prezentat, în timpul petrecerei sale la Ber-
lin, reprezentanţilor celorlalte două state aliate 
proiectul Italiei cu privire la noua situaţiune 
din Balcani creiată de armele triumfătoare ale 
ţărilor balcanice. Un schimb de vederi urmează 
acum asupra acestui proiect, care cuprinde 3 
puncte, şi anume: 
1. Port maritim pe seama Serbiei. 
2. Cale ferată dunăreană-adriatică şi 
3. Interesul Italiei şi al Austro-Ungariei pen­
tru chestiuniea albaneză. 
Dispariţia lui Nazim paşa. 
Paris. - Corsepondentul din Constantino­
pol al lui „Echo de Paris" a trimis astăzi zia­
rului său următoarea telegramă: 
Comandantul suprem al armatelor turceşti, 
Nazim Paşa a dispărut fără urmă. Unii afirmă 
că el ar fi căzut îu sângeroasa luptă ce s'a dat 
acum în urma între Ciorlu şi Ceatalgea, pe 
câ/zd alţii susţin că l-ar fi ucis soldaţii săi pro­
prii. 
Londra. — O telegramă de cuprinsul celei 
de mai sus a primit şi agenţia Standard, dar cu 
adausul că mi e exclusă o a treia posibilitate, 
că adecă generalissimul armatei turceşti a 
căzut prisonier în manile Bulgarilor. 
Masacre în Rodostó. 
Londra. — Corespondentul lui „Daily Chro-
nicle" dă amănunte îngrozitoare despre masa­
crele săvârşite în Rcdosto de cetele neregulate 
ale nizamiloT asupra popula fiaméi creştine. O-
raşul arde în mai multe puncte, prăvăliile comer­
cianţilor creştini sunt devastate, iar familiile lor 
ucise. Nici copiii din leagăn n'au fost cruţaţi. 
Cu o furie bestială s'au aruncat Turcii asupra 
creştinilor. Pe copiii mici îi apucau din braţele 
mamelor desperate şi-i aruncau în foc ori li 
izbeau de ziduri, sdrobindu-le ţeasta capiul 
Îngroziţi, creşitinii au luat-o în fugă nebună spre 
mare şi cu adevărat fericiţi s'au putut numi a-
ce :a cărora li-a succes să facă rost de vre-o 
luntre cât de şubredă. Luntrile erau atât de În­
cărcate încât unele din ele, ajungând în largu) 
mării, s'au răsturnat, îngropând în valuri sute 
şi mii de creştini. Oraşul a rămas pradă hor-
delor aziatice. 
Audiente de mare însemnătate 
în Budapesta. 
Budapesta. — Azi au îost primiţi în audientă 
la M. Sa monarhul Austro-Ungariei preşedintele 
camerei magnaţilor Samuil Jósika şi vicepreşe­
dinţii Vavrik şi Széchenyi. După aceea M. Sa 
a primit audienţa preşedintelui saborului.bos­
niac Dr. Marxnci şi a mareşalului Potiorek. Mâ­
ne va primi pe Hilmi Pasa, noul ministru pleni­
potenţiar al Turciei la Viena. 
Soarta creştinilor din Constantinopol. 
Constantinopol. — In sânul populaţiei creşti­
ne e mare temerea că nici Constantinopolul m 
va scăpa de soarta ce a ajuns pe locuitorii creştini 
din Rodostó. Ambasadorii marilor puteri pro­
pun guvernului turc să ia toate măsurile de pre-
cauţiune, să ridice chiar, prin soldaţii garnizoa­
nei oraşului, şanţuri de apărare la San Stefano 
şi in regiunea Kiatau. pentru a opri cu /or/a 
trupele turceşti în goana lor nebună spre Con­
stantinopol. 
Disciplina in armata turcească nu se mi 
poate restabili. Mai mulţi soldaţi şi chiar ofi­
ţeri au fost împuşcaţi la porunca conumdantM 
suprem, din cauza că au refuzat să execute or­
dinele superiorilor. 
ORONIOA SPOIALA 
Expoziţia de copii din Răşinari. 
Reprezentanţa teatrală a Reuniuni] meseriaşilor 
sibleni. 
Două dim vechil© noastre aşezăminte sibiîene, 
aflând încă din vară , că i lus t ru l domn Vasile de 
Stroescu, mare le binefăcător al neamului romi' 
nesc, va petrece eu pr i le ju l festivităţilor „Aso-
eiaţiunei", al des-vălirei bus tu lu i lui G. Bariţiu 
şi al congresulu i naţ ional bisericesc, timp maiin-
del imitat în Sibi iu , l io tăr î re au luat, ca şi ele flâ 
serbeze, să se manifesteze, să arate , că muncesc, 
mai ales, că una din e le : „Reun iunea română ie 
agr i cu l tu ra din comitatul S ibuu" , lucrează acum 
de un p ă t r a r de veac, î n t r u r idicarea ţăranului 
munci lor , iar cea de a doua : „Retmiunea ram-
riaisilor români sibiiouii", în câţiva ani împline­
şte j u m ă t a t e de veac de muncă cinsti tă şi desmte-
ivsatii, pen t ru crearea .şi î na in t a rea factorului al 
•treilea din societate, p e n t r u clasa de mijloc a noa­
s t r ă ! 
S e r b ă r i l e acestea e r a u chemate să complec­
te/x* şirul fest ivi tă ţ i lor „Asociaţ/iunii"', puse la 
cale de intelectuali i mustri, şi, precum mersul lor 
a dovedit , p en t ru intelectual i i noştri . Iată şi mo­
tivul, pen t ru care ele s'au ţ inut la sfârşitul zile­
lor de părbăioare. 
.Reuniunea agricolă a pr ivi t în expoziţia de 
coipii din Răş ina r i , cel mai potrivit mijloc de ma­
nifestare al poporulu i şi în acelaş timp un bun 
p r i l e j , ca marele bă rba t Stroescu, nemijlocita ca-, 
neş t iu tă să ia despre puterea de viaţă şi despre 
vrednicia poporului , pen t ru a cărui luminare El 
cu mână b inecuvânta tă sacrifică avutul său. Eeu-
n-iu ivea meseriaşi lor si'biieni, necesitată să abando­
neze, din pr ic ina anulu i economic de tot rău, ideii 
ele a organiza a 3-a expoziţie din industria pro-
Nou institut de văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi. institutul: str. Magyar nr. 26. institutul 
, : ! : de primire: str. Weitzer János (vig-à-vil 
Aduc la cunoştinţa on. public, că sm deschis de poşta centrală). 
un institut modern de văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi *™™U>TÚL
 m n M , 
î n A R A D , o o l ţ u l s t r ă z i i W e i t z e l * J á n o s .
 [ K a 429-50] Knapp SáüdOI\ 
Vlaert, ţ Noemvrie 1912. 
f»ioQftlä, a crezut a fi pot r iv i t lucru 6& d«a o re­
prezentaţie tea t ra lă , ca, p r i n ea, eă se arate-, oă 
meseriaşii român i munc i to r i , aceşti , ,Copii ai 
muncii gre le" , cu tot lucru l g r e u p e n t r u agoni­
seala t raiuhli , ţ in cu îndără tn ic ie la l imba lor , pe 
care o vorbesc cu d rag acasă, î n t r e ai lor, o vor­
besc cu m â n d r i e în societate şi o vorbesc, cum 
trebuie să se vorbească, pe scena publică. 
E de reg re ta t numa i , că mare le Stroescu, n 'a 
putuit asista decât la expoziţia de copii, iar me­
seriaşilor n u li-a r ămas , decât năde jdea de a 
«e manifesta cu altă ocaziune, când Dumnezeu îl 
va mai aduce pe binefăcătorul nos t ru pe aceste 
plaiuri, şi când da t îi va fi să-şi formeze o icoană 
completă despre s ta rea cu l tu ra lă a t u t u r o r clase­
lor noastre ! 
Expoziţia de copii d in R ă ş i n a r i , ţ i n u t ă Dumi ­
necă la 7 (20) Octomvr ie 1912, se poate aşeza 
cil drept cuvânt , î n t r e serbăr i le noas t re naţ ionala 
de prima ordine. E d rep t , că atât comitetul Reu­
niunei agricole, cât şi toţ i factori i din R ă ş i n a r i , 
au făcut tot ce le-a stat în pu t in ţ ă , spre a as igura 
««stei lucrăr i de m a r e in te res igienic, u m a n i t a r 
şi economic, rezu l ta tu l cel mai s t ră luc i t . 
Pe membri i comitetului Reuniune i , dni i Dr . 
V. Stan, totodată prez ident al expoziţiei , R o m u l 
Simu, Dr. I . I a n c u , N . Iosif, T i m . Popoviei , A. 
Coscáuc şi p e secre tarul Tordăş i anu , p lâsmi toru l 
acestor fel d e expoziţii , i-au însoţi t medicii D r . 
Tr. Petraşcu (Tă lmac i ) , Dr . P e t r i (CLsnăidia) şi 
Dr. A. Dobreseu (S ib i iu ) , apoi doamnele Tordă-
aiami, Dr. S tan , T. Popovioi , S imu, M. Cosma, 
A. Droc, O. Gcga, cum şi dni i maior Măcelaru , 
0. şi E. Goga, B r ă t i a n u , Esca , Si lviu R u s u şi 
dşoara Vulcu, d a r mai presus de toţi i luş t r i i dn i 
Vasile de Stroescu si păr in te le episcop D r . I . M. 
Cristea din Caransebeş . 
Sub poar ta de t r iumf , cu inscripţ ia „ B i n e aţi 
venit", oaspeţii au fost î n t âmp ina ţ i de pompier i i 
voluntari şa de p r i m ă r i a comunală , î n nume le 
cïreia a rosti t cuvin te calde şi entuzias te , no­
tarul I. Giurcoàu, iar la i n t r a r e a în u l i ţa biseri­
cei mari, unde copii i d e şcoală erau postaţi în 2 
ţire lungi, a vorbit f rumos în numele copiilor 
ţoolari, directorul lor M. F ră ţ i l ă . La ambele vor­
hin a răspuns cu d e m n i t a t e şi p ă r i n t e ş t e P . S. 
Sa cipkioapul Cristea. B u n ă impres ie a făcut asu­
pra poporului fap tu l , că dist inşi i oaspeţi au cerce­
tat mormântul mare lu i A n d r e i u , ca re so odihne­
şte pentru vecie în apropierea f runtaş i lor şi lu­
minătorilor poporului de od in ioară Sava P . Bar -
oianu, Ioan Brote , Bucu r Gioran, D r . D. P . Bar -
'aanu etc. 
In conzultarea prea lab i lă a ju r i i l o r , i luş t r i i 
idomni Vasile de Stroescu şi episcopul Cris tea , au 
fost proclamaţi pa t ron i ai expoziţiei. 
La ora 11 din zi, profesorul D r . S tan , în că­
utate de prezident , ros teş te o cuvân ta re înă l ţa tă , 
R O M A N U L Z I A R U L Ü T . R O M A N H T , " 
N1COLAF GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad. da Seniot 
— Óraimra _ 
Omul-lubeniţă, svârcolindu-se, făcea mare 
harababură în apă, şi sbiera din toţi plămânii: 
'„Dionisie Telepin, dă lui Cosminl Cosmin, ia 
capătul dela Denis! Hei tu, Torna ăl mare, nu 
smunci aşa! Lasă aşa, lasă şi vină de ajută lui 
Torna ăl mic!... Ah! turbaţii, au să-mi rupă nă­
ravul!" 
Se vede că, dacă omul lubeniţă str iea cât 
11 ţinea gura, n'o făcea câtuşi de puţin din tea­
ma că se îneacă; el e ra perfect garantat îm­
potriva unui asemenea accident prin rotunzirea 
taljei sale. In adevăr, ar fi putut el să tot facă 
mii de salturi de crap şi să-şi schimbe la ne-
. sfârşit poziţia ca să se poată cufunda, apa ar 
fi refuzat cu încăpăţinare să-1 primească în sâ­
nul ei; era obligat prin constituţia să plutească 
la suprafaţă, şi, dacă doi oameni s'ar fi urcat 
m cârca hii, tot nu s'ar fi scufundat; numai cât 
carena lui dislocând, în ipoteza aceasta, un vo­
lum de apă mai considerabil, respiraţia lui de­
venind mai jenată, îmi închipui că ar fi aruncat 
„ROMÂNUL** 
în aar«, dupăce araţii scopurile pe cari Beuailunsa j 
agricolă le u rmăreş t e , s t ă ru ie asupra , impor tan ţe i i 
expoziţ i i lor de copii şi a sup ra luc ru r i lo r dăinui-
toare , a lcătui te în aproape f iecare din comunele, 
în cari s ; au ţ inu t cele 6 expeaiţ i i de până aci. A-
duce calde m u l ţ u m i t e t u tu ro r factori lor , ca r i mâ- , 
nă de ajutor au da t R e u n i u n e i agricole, să poa tă 
duce la i sbândă şi această luc ra re ş;i mu l ţumeş te 
cu deosebire i luştr i lor pa t ron i ai exipoziţiei, pen­
t ru dragostea ce i-o păs t rează R e u n i u n e i şi p r i n 
ea poporulu i munci tor . P a r o h u l p r i m a r M a n i u 
L u n g u , mu l ţumeş t e în numele răş inăren i lo r Reu­
niunei , care i-a dist ins, a legând R ă ş i n a r u l pen­
t r u expoziţie şi mul ţumeş te t u tu ro r oaspeţilor, 
ca r i au r id icat n imbu l serbăr i i . 
I n n u m e l e pa t roni lor ia cuvân tu l P . S. Sa 
D r . Cristea şi ne vorbeşte f rumos şi păr in teş te . 
P. S. Sa vizând la frumoasele însuş i r i , ca r i î m 
pödobesc neamul românesc, n e p u n e la in imă să 
ţ inem cu s f in ţen ie la legea s trămoşească, la l imba 
noas t ră dulce şi la obiceiurile, cu cari s 'au mân­
dr i t s t rămoşii şi n e place să n e m â n d r i m şi noi. 
M u l ţ u m i n d tu tu ro ra , cari p r i l e j li-au da t să poată 
pe t rece î n mij locul poporului , aduce cuv in te de 
recunoşt inţă p e n t r u r a r a dis t incţ ie de a fi pa t ron i , 
cu i lus t rul domn Stroescu, ai acestei p r ea in te re ­
san te exipoziţii, a sup ra căre ia invoacă h a r u l lu i 
Dumnezeu . 
Coru l şcolarilor a executa t cântarea „La t ina 
g in t ă " , d u p ă oare medicul din Răş ina r i D r . I . i 
Bucu r a vorbit la înţeles despre „ I g i e n a poporu­
lui de la sa te" , scoţând la iveală o seamă de che­
s t i un i d in igiena poporulu i , dâmd s fa tu r i şi în­
d e m n u r i şi a t r ă g â n d băgarea de seamă asupra 
multelor cauze cari împiedecă t ră in ic ia , şi slă­
besc desvol tarea fizică a poporului românesc, ară-
tându- le totodată pe aceste ca cauze car i p r ic inu­
iesc sărăcia Românu lu i . Vorbeş te î n special de 
refer in ţe le locale, de starea Români lo r d in j u r , a-
r ă t â n d cu da te suma fabuloasă, ce o chel tuiesc 
oameni i noşt r i pe spir t în u n a d in comunele d in 
j u r . A r a t ă mai depa r t e , cum după p l anu l de în­
vă ţământ ig iena e lăsată aia ' ră ap roape cu totul 
d i n şcoală, deşi aceasta e de mai m a r e însemnă­
ta te p e n t r u viaţa omulu i decât m u l t e cunoş t in ţe 
puţ in po t r iv i t e cu min tea copilului . 
D u p ă vorb i rea m u l t g ră i toa re a medicului D r . 
Bucur , sec re ta ru l Tordăş ianu , aducând la cuno­
ş t i n ţ ă hotărâri le j u r i u l u i , spune , că acesta a pro­
clamat d rep t prez ident al său pe dl Dr . I l i e I a n ­
cu, i a r d e r apor to r pe d l D r . T ra i an P e t r a ş c u , 
mai depa r t e , că membr i i j u r i u l u i vor lucra în 
3 g r u p u r i : la copii de 1, de 2 şi de 3 ani şi l uând 
p a r t e i n j u r i u r i toţi oaspeţi i veni ţ i d in Silbiiu, apoi 
preoţ i i , învă ţă tor i i cu soţiile lor şi având fiecare 
g r u p câ te 1 respect ive 2 medic i în f run te . 
L u c r ă r i l e destul de anevoioase ale j u r i u l u i 
t e rmina te , căci au fost expuşi aproape 350 copii, 
ia cuvân tu l D r . I a n c u şi dă mamelor poveţe fc-
de bună seamă pe nas şi pe gură o mare can­
titate de apă care far fi făcut cu atât mai bine 
să samene cu o balenă. 
Ceeace provoca ţipetele acestea, era nu­
mai şi numai teama că oamenii aceştia să m 
rupă vre-un ochiu de laţ, şi peştele să scape 
la larg; astfel făcea să fie t ras la mal prin a-
jutorul unor funii pe cari îi le arunca în chip 
pitoresc câţiva oameni cari steteau pe ţărm. 
„Acesta trebuie să fie d. Hochkaref însuş, 
zise vizitiul Selifan. 
— De ce a ş a ? întrebă Cicikof. 
— Fiindcă are pielea, cum vedeţi, mult mai 
albă ca ceilalţi, un trup «nai gros, mai gras, mai 
bine hrănit, mai respectabil, cum stă bine unui 
boer". 
Dialogul acesta avea loc în vreme ce lumea 
de pe mal aducea acuma simţitor că t re prund 
pe domnul încurcat în ochiurile năvodului. De 
îndată ce simţi că poate sta pe picioare, el se 
ridică în sus, şi numai atunci observă caleaşca, 
şi pe Cicikof ca re trona într 'însa, drept pe j 
scaunul lui, cu manile pe genunchi şi cu zâmbe­
tul pe buze, în clipa echipagiul cobora spre iaz. 
„N'aţi prânzi t? strigă domnul cel gros ridi-
cându-se pe mal în mijlocul peştilor prinşi, aco­
perit cum era de plasă, precum, vara, se vede 
adesea mâna femeilor înmănuşate în mitenă de 
mătase cu ochiuri. El îşi ţinea sub reţeaua de 
fire mâna stângă straşină deasupra ochilor, ca 
să se apere de soare, iar mâna dreaptă, mai 
I löiitoar* -dtöpr* oifTndtdeKle, pe.oarî t r e b u i i ^ 
j le ia în socotinţă în t impu l sarcinei şi a Iftuiziei. 
P r e m i a ţ i au fost 61 copilaşi cu s u m a totală de 
260 cor., la care R e u n i u n e a a ran ja toa re a dat 
50 cor., iar aşezămintele din R ă ş i n a r i con t r ibu ind 
i cu res tu l . Aci .s'a adaus şi p r e m i u l de 10 cor. al 
t inerei R e u n i u n i a meseriaşi lor r ă ş ină ren i , ce s 'a 
dece rnu t p e n t r u copii d in clasa meseriaşi lor . I n 
afară de p remi i l e în 6 ani , R e u n i u n e a agricolă 
a dă ru i t pen t ru copilul une i femei s ă r m a n e un 
r î n d î n t r e g de scutece şi al te l uc ru r i de l ipsă la 
înfăşa t , a ră tându-se î n fa ţa obştei cum t rebu ie să 
se u rmeze la î n fă şa t ; apoi a d a t pentru fiecare 
copilaş câte u n eoşuleţ de zahar icale , zmochme 
etc., iar î n t r e popor s 'au dis t r ibui t pes te 100 căr­
ticele folositoare, dă ru i t e de „Asocia/ţiune". 
I n cadrele expoziţ iei , zeloasa dşoara Alexan­
d r i n a I a rca , conducăoarea „Azi lu lui de copii' s'a 
p r o d u s cu voinicii săi şcolari, au cânta t , au de­
c lamat şi s'au juca t , s torcând admi ra ţ i a t u tu ro ra 
şi îndeosebi a I I . domn Stroescu, care a r ă m a s în­
cân ta t de această p roduc ţ ie drăgălaşă . Expoziţia 
cu luc ru r i din i ndus t r i a d e casă, a ran ja tă de dna 
învă ţă toa re Aure l ia Goga, totodată prezridentă a 
R e u n i u n e i femeilor răişinărene, a fost şi ea admi­
r a t ă de numeroş i i par t i c ipan ţ i . R e u n i u n e a agr i ­
colă a pus din pr i le ju l expoziţiei bază la „fon­
d u l femeilor lăuze şi sărace d in R ă ş i n a r i " , la 
c a r e a dă ru i t 20 cor., mare le Stroescu 100 cor. 
j etc. Fotogaful F i sche r va îmbogăţ i şi el colecţia 
de chipur i naţ ionale , vrednice d e a fi a t â rna t e pe 
pere ţ i i caselor noas t re , cu numeroase le . t ab lour i , 
î n t r e ca r i g r u p a bărbaţ i lor în toate vârs te le , g r u p a 
femeilor , a fetelor j u n e , a j un i l o r , a mamelo r cu 
copii i în b r a ţ e etc., tot a tâ tea f rumuse ţ i omeneşti-
româneşt i . 
Aproape de orele 5 d. a. oaspeţii şi f run taş i i 
s a tu lu i au lua t pa*rte la masa în t insă . Aici a în­
ch ina t p rez iden tu l D r . S tan p e n t r u pa t roni i expo­
z i ţ ie i ; P . S. Sa D r . Cris tea, refer indu-se la mun­
ca in te ţ i toare , ce o săvârşeşte R e u n i u n e a agricolă, 
c a r e n u m a i expoziţi i a a r an j a t 36 cu cea de astăzi, 
î n c h i n ă p e n t r u comitetul cen t r a l al R e u n i u n e i ; 
pa rohu l L u n g u p e n t r u oaspe ţ i ; secre tarul Tordă­
ş ianu p e n t r u comitetul a r a n j a t o r ; i a r poetul Go­
ga p e n t r u aişezămimfcele ca r i ţ in l egă tu ra cu sa­
te le , căci, „noi ţ a ră nu avem, da r avem sa t e" ! 
I a t ă sfârş i tul une i zile d e muncă înch ina tă bi­
ne lu i poporului n o s t r u ! 
* 
Reprezen ta ţ i a t ea t ra lă a Reunicnei meseriaşi­
lor s ibi ieni , ţ i nu t ă Mar ţ i la 22 Oct. n. î n tea t ru l 
orăşenesc, a fost cu o dovadă mai m u l t despre 
progrese le cul tura le , ce le face clasa noas t ră de 
mijloc. P iese le juca t e , cu cons iderare l a reper to­
r i u l nos t ru t ea t ra l destul de sărac, au fost b ine 
a lese şi bine p r eda t e . Jocu l nefor ţa t , p ronunţa­
rea corectă, făceau impres ia , că pe scenă n u ee 
găsesc meser iaş i , ci oameni din clasa cultă . De 
jos... Cititorul îşi aduce aminte de celebra Ve­
nus a lui Medicis; bine. 
„Nu, răspunse Cicikof ridicându-şi şapca şi 
înolinându-se cu îndemânare în patru ori cinci 
rânduri din înălţimea calleşiei. 
— Ei bine, mulţumiţi !ui Dumnezeu, lucru 
face truda. 
— Ce e adecă? zise Cicikof cu un ton d e 
vie curiozitate, şi ţinându-şi şapca atârnând la 
două degete deasupra capului. E amuzant, a-
cest bun colonel! adaogă el încet d e tot, în v r e ­
me ce celalalt se descurca din plasa cu ajutorul 
lumei sale. 
— Veţi vedea!... Torna ăl mic, dă drumul 
năvodului şi a ră ta puţin cega care e în cada 
cea mare ; Cosinu Telepin, mergi de-i ajută. 
(Cei doi pescari desemnaţi ridicară dinnăutrul 
unei căzi capul unui peşte de mărime uriaşă.) 
Hei! spuneţi-mi ce prinţ peste a venit să ceară 
săimi viziteze bucătăria! Strigă boerul cu bur­
ta rotundă. Aşa, mergeţi înainte, dragă dom­
nule; nu veţi fi ajuns în curte şi sunt acolo şi 
eu. Vizitiu, ia-o pe povârniş şi treci grădina de 
legume... Hei! Torna Telepin ăl mare, aleargă 
de le dă gardul în lături ca să treacă. Omul ăsta 
vă va conduce; eu, numai decât sunt al vostru". 
(Va urma.) 
B a g . 10 „ R O M Â N U L " 
al^el^e;4f,rççawoar^ c | tot o a m . m j g j ^ $ i i , j g ^ i ç . 
suejïn scena teâCraïk1 rómanesca" « i b l S u . A plă-
coitrşi piesa „Vlăduţul "mamei'7 dar bravii dile­
tanţi ănfo«t neîntrecuţi în. piesa „Penrt.ru ochii 
lumei". Toţi diletanţii şi-au interpretat rolurile 
cât se poate de bine, în special însă dl D. Axente 
şi dna şi de data aceasta au dovedit deosebită pri­
cepere şi talent de artişti dramatici. Peste tot 
bravii noştri' meseriaşi au procurat o seară de fru­
moasă" înălţare sufletească publicului de tot nu­
meros cu toată lipsa advocaţilor, asesorilor con­
sistoriali, a căror da tori rută de altfel ar fi în pri­
mă 'linie să sprijineaseă astfel de manifestaţiuni 
culturale. Pa venitul-material mulţumitor, din 
care o parte se va folosi la împărţirea darurilor 
de Crăciun între săracii noştri, a contribuit şi 
marele Stroescu, răscumpărînd o loje cu suma de 
100 cor. Raportorul: 
F A 6 I H Ï R A S L B y E . 
Un cântec despre un păr. 
(Povestire franceză.) 
In capul satului era un păr mare: primăvara 
părea o căpiţă de flori. Casa unui fruntaş era de 
partea cealaltă a drumului. Poarta de fier era 
ca a unui castel; pe fata ţăranului fruntaş o 
chema Perrine. 
Eram fidanţaţi. 
•Era de şeaptesprezece ani. Câte roze pe fa­
ţa e i Atâtea, câte pe pom. Sub acel păr am în­
trebat-o: 
—-Perrine, scumpa mea Perrine, când ne 
va fi cununia? 
* 
•Totul zimbea pe ea: şuviţele, cu cari se Juca 
vântul zburdalnic, talia ei elegantă, mâna, cu 
care apleca crengile rozelor sălbatice, ca să le 
miroase, fruntea ei curată, iar între buzele ei 
roşii dinţii aceia albi. • 
Ah cât de mult am iubit-o! 
— Cam pe timpul culesului de vii, ne va fl 
cununia — îmi răspunse ea — decumva nu te 
va lua împăratul de soldat! 
Când a sosit ziua asentării, am ars o lumi­
niţă de ceară, fiindcă inima mea s'a strâns de 
gândul acela, că trebuia să plec undeva departe 
de ea. Lăudată să fie Născătoarea de Dumne­
zeu! eu am tras soartea cea mai mare. Dar pe 
fratele meu maşter Jean, încă l'au asentat. 
L'am aflat plângând, când a oftat: 
— Mamă, scumpa mea mamă! 
— Nu te supăra, Jean, eu sunt orfan! 
N'a voit să-mi creadă cuvintelor, când i-am 
zis : 
— Mă duc eu în locul tău. 
Perrine a venit sub păr cu ochii plini de la­
crimi. 
N'am văzut-o nici când plângând, lacrimile ei 
erau mai frumoase, decât surâsul. — Mi-a zis: 
— Bine-ai făcut, eşti un băiat bun, du-te 
Pierre, te voi aştepta. 
* 
Stâng, drept, stftng drept, vecinicul cuvânt 
de tobă! înainte marş! astfel mergeam dela în­
tâia tragere la ţântă până în Wagram. Pierre, 
cura] numai!: E aici inimicul! Am văzut şi un 
şir de focuri. Cinci sute de tunuri au sunat 
deodată, fumul teribil mă înăbuşea, piciorul 
meu mi-a lunecat în sânge. 
Am fost cuprins de groază şi m'am uitat 
înapoi. 
Înapoia mea acolo era Franţa, satul meu şi 
părul, pe care acum din fiecare floare s'a făcut 
câte un fruct. Mi-am închis ochii şi am văzut 
pe Perrine, care se ruga pentru mine. Lăudat 
să fie domnul! am prins curaj. înainte, înainte 
stâng, drept! Ţinteşte, foc! Baionetele sus! 
: M uite ! j ţ m M . s e . ţ t a e . b i a e J . C o p i l e , 
cum te chiama? 
— Pierre, Maiestate. 
— Pierre, să ştii, că te fac sergent major. 
* 
Perrine, scumpa mea Perrine! trăiască răs­
boiul! Răsboiul pentru mine acum e o zi de 
sărbătoare. Pentru învingerea unei oştiri e 
deajuns, ca să păşeşti una după alta. Stâng, 
drept! 
Earăş tu eşti, Pierre? 
— Eu, Maiestate. 
— Ia-ţi o parolă de ofiţer. 
Aveam de unde să-mi iau de pè umărul 
morţilor. 
— Mulţămesc, Maiestate! 
înainte pân' la Moscova, dar mai departe nu! 
Prin câmpia fără de margini numai cada­
vrele ne mai arătau drumul, înainte râul, la 
spate inimicul: de ambele părţi moarte. 
— Cine va porni luntrea întâi? 
— Eu, Maiestate! 
— întotdeauna tu, căpitanul meu. 
Şi mi-a dat ordul lui de onoare. 
* 
Lăudat să fie bunul Dumnezeu! Perrine, 
scumpa mea Perrine, vei fi mândră cu mine! 
Răsboiul s'a sfârşit, m'au concediat. Sune acum 
clopotul de cununia noastră! Drumul e drept, 
că-'i lung, dar speranţa umblă iute. Dincolo de 
dealul ăsta e satul meu natal. 
— Am cunoscut turnul bisericii, mi se pare, 
că trag clopotele. 
Trag clopotele. Dar păru unde-i? 
Asta e luna florilor şi eu încă tot nu ob­
serv căpiţa de flori. Altădată se putea zări din 
depărtare, da, pe când era. Dar acum au tăiat 
pomul dragostii mele tinere. Pe el mai erau 
încă florile, toate florile acelea frumoase; dar 
acum toate crengile - i i erau împrăştiate prin 
iarbă. 
— De ce targ clopotele, Mathieu? 
— De cununie, d-le căpitan. 
— Mathieu deja nu mă mai cunoştea. — 
De cununie! E adevărat. Logodnicii au urcat 
treptele bisericii. Mireasa era Perrine, Perrine 
a mea cea zimbitoare, acum e mai frumoasă, 
ca pe vremuri. Fratele meu Jean era mirele. 
* 
Am auzit cum povesteau cei din jurul meu: 
Se iubesc. 
Dar Pierre? — i-am întrebat eu. 
— Care Pierre? — îmi răspundeau ei. 
M'au uitat cu totul. 
* 
Am înghenunchiat într'un colţ mic din bi­
serică. M'am rugat pentru Perrine şi m'am ru­
gat pentru Jean: pentru tot ce mi-a plăcut. Li­
turghia s'a sfârşit, am rupt o floare din păr, o 
sărmană floare veştejită şi iarăş a m pornit la 
drum, fără să mai fi privit înapoi. 
Lăudat să fie Domnul! să iubesc şi vor fi 
fericiţi laolaltă. 
— Aşadară te-ai reîntors, Pierre? 
— Da, Maiestate. 
— Eşti numai de 22 de ani, maior şi cava­
lerul ordului de onoare. Dacă vrei îţi dau de 
soţie o contesă. 
Pierre a luat dela butonieră floarea veşte­
jită, care a rupt-o de pe pomul tăiat. 
— Maiestate, aşa e inima mea. Te rog de un 
loc în front, ca să pot muri, ca un adevărat sol­
dat şi un creştin bun. 
* 
Şi-a primit locul în front. In capul satului 
e mormântul unui general, care a murit îrt ziua 
învingerii, în etate de 22 de ani. In loc de nume 
numai atâta e scris pe piatra de pe mormânt: 
„Lăudat să fie bunul Dumnezeu!" 
Traducere de Crin. 
Bibliografic. 
Gheorghe Bariţiu: Studii şi articole, cu-
o prefaţă de Dr. Ioan Lupaş. 
Un volum elegant de 158 pagini. Prefaţa' 
e scrisă cu cunoscuta competenţa şi pătrunde­
re a dlui Lupaş, iar cartea cuprinde următoa­
rea serie de studii şi articole ale marelui pu­
blicist român de odinioară: Românii şi ma­
ghiarismul. Limbi universale. Lmbi destinate 
la moarte. Limba românească. Biserica ro­
mânească în luptă cu reformaţiunea. Despre 
resbelul civil transilvan din anii 1437—1438. 
Istoria noastră modernă. Anarhia şi corupţia 
presei noastre. Presa maghiară. Presa daco­
română. Directorul de scoale Gheorghe Şm-
cai. 
După cum apare şi din această înşirare 
a titlurilor de articole, intenţia dlui Lupaş e 
să ne dea o sinteză a cugetării lui Qh. Ba­
riţiu. 
Cartea aceasta folositoare şi foarte re­
comandabilă tuturor intelectualilor noştri a 
apărut în editura Asociaţiunei şi costă exem­
plarul: cor. 1.50. 
P O S T A R E D A C Ţ I E I . 
Părintelui T. H. Articolul d-tale va apare eventual 
pes te câteva zile. Acum cei vizaţ i pa r a reveni la sen­
t imente şi convingeri mai bune. 8 ă mai aş-teptăm pu­
ţin. Salutăr i . 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Ioan Topor. N.-falău. 4.80 cor. aveţi de plătit 
în abonament până la finea anului curent. 
Mihai Lucuţa, Siria. Am primit 28 cor. ca 
abonament până la 30 Iunie 1913. 
Eremie Popovici. Vălcani. încă 7 cor. aveţi 
de plătit în abonament pe 1912. 
Simion Felea. Banyahavas. Am primit 14 
cor. abonament până la finea anului 1912. 
Iosif Caragea. Mercina. încă 2 cor. aveţi de 
plătit pe 1912. 
Dr. Eugen Curta, Panciova. încă 4 cor. a-
veţi de plătit pe 1912. 
A V I Z ! 
A b o n a ţ i i c a r i i ş i s c h i m b ă l o c u i n ţ a , s u n t 
r u g a ţ i s ă n e c o m u n i c e l e g i b i l n u m e l e c o m u n e i , 
p o ş t a u l t i m ă ş i c o m i t a t u l p r e c u m ş l l o c u i n ţ a 
c e a v e c h e , p e n t r u c ă f i i n d m a i m u l t e l o c a l i t ă ţ i 
c u a c e l a ş n u m e , n e î n g r e u n e a z ă e x p e d a r e a 
z i a r u l u i . T o t o d a t ă s ă n i s e n o t i f i c e c ă l o c u i n ţ a 
ş i - a s c h i m b a t - o p e r m a n e n t , s a u n u m a i p r o v h 
z o r ş i p e e â t t i m p . 
A d m . z i a r u l u i „ R o m â n u l " . 
Redactor responsabil: Constantin Saru. 
M E D . U N I V . 
D R - C O R N E L I U D Ă R Ă M U Ş , 
S P E C I A L I S T I N B O A L E D E F E M E I Ş I 
S P E C I A L I S T Î N M O R B U R I D E D I N Ţ I 
ALBA-IÜLIA (PIAŢĂ). jdb± O R D I N E A Z Ă : dela 8 - 1 0 pen­
tru boale de femei. Dela : 2-5 
pentru morburi de dinţi. -
(Pa 637—20) 
(TÓ:-02-10) Î N Ş T I I N Ţ A R E . 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că atelierul meu de 
croitorie engleză pentru domni 
din strada József FCherczeg nr. 2. I-am strămutat In strada József Fûherczeg nr. 1. etajul I. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public 
din loc şi provincie, sunt 




• Huh — « 
Un tânăr român în etate de 26 ani căsătorit, 
ibsolrat şcoala de vierit şi grădinărit, din Miniş 
ea praxă de an an cântă 
un post de vinţeler 
li an domeniu din România. Se pricepe bine şi la 
rite, îndeosebi Ia cai, — fiind ca vătav 4 ani Ia 
Domeniul Coroanei din Sadova. À se adresa lai : 
Grigore fiuciu, 
Cenadal-arguresc (Magyar-Csanád) 
(Su 546—2) (com. Csanád). 
Creme pentru faţă, pudre 
aapunuri, parfumera etc. de vânzaro — mare 
asortiment — la drogheria şi parfüméria Tö­
tök Andor é s T-sa, Arad Fő-tér. 
(To §18) 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Aduc la cunoştinţa on. public din Arad şi 
provincie, că am deschis în ARAD, Str. Luther 
Márton nr. 1, o spălătorie de albituri şi curăţătorie 
chimică. Lucru prompt şi mulţumitor. Roagă bi­
nevoitorul sprijin : 
(Sa 501—10) Szálas József, curăţitor 
Manuale fo los i t e ş i noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre­
ţuri ieftine la librăria P i ch l er Sándor, Arad, 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 307—100) 
Aviz. 
Avem onoare a aviza mult onoraţii noştri 
muşterii cât şi onoratul public, căci în maga­
zinul nostru de ghete se poate cumpăra totfelul 
de ghete după moda cea mai nouă pentru domni, 
dame şi copii cu cele mai modeste preţuri. 
Toate ghetele sunt fabricatul nostru propriu de 
mână, din cel mai bun material. 
Vă rugăm a încerca şi vă veţi convinge. 
Cu stimă: 
Â 5 2 1 — 2 5 Asociaţiunea pantofarilor 
(Aradi Czipészck Termelő Szövetkezete) 
ARAD, Szabadság-tér n-rul 14 .,La cizma roşie". 
IUSTIN OLARIU, director executiv. 
(Ba 116 - 880) Gustaţi 
lerea SLEPING 
din fabrica „Bragadiru". 
car 
Prăvălia românească 
de coloniale şi delicatese a lui 
George Ştefu 
din Arad, strada D e á k 
Ferenc 7. (în faţă cu „Li­
brăria d i e c e z a n ă " ) are 




TIMIŞO ARA-CET ATE (TEMESV.-
BELV). str. Jenöfoherceg:nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotograßii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
gráfia pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
. . (Ku 108—) 
Volţi să faceţi economie de bani la comenzile de ha ine? 
Comandaţi haine la atelierul de croitorie 
— pentru domni a lui — 
Ilie Nişulescu 
LUGOJ, strada Timişorii n-rul 28. 
!2! 
Unde se pregătesc cele mai moderne haine 
pentru bărbaţi şi băieţi, tot felul de costume, 
pardesiuri, paltoane, şi a. m. din cele mai 
bune stofe englezeşti cu preţuri moderate. 
Ce faceţi băeţn — Tata ne-a dat voiel 
Căci fumăm doar tubmqpfcftffebile Antlnlcotin 
firma „JACOBI" din cutii de lemn 
Păziţ i! Sunt veritabila numai cu in-
scripţiunea „JACOBI". 
Fiecare cutie conţine Interesante foto­
grafii Röntgen. 
Magazin principal : [Go 548] 
Magy. kir. dohány és szivar különlegességi áruda, 
Bereczky Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj—Kolozsvár. ţjffi&S^ 
M a g a z i n permanent 
de materii din t»r\ şi 
s t r ă l n ă t a „ tru 
toate sezoi V 
mandele din ^:-.-ovl:..ie 
se execută v t . 
E suficient a se tri­
mite o haină croită 
: : bine : 
(Be 157 -60 ) 
3E 
Kratochvill Ágoston 
t u r n a t o r i e de lucrări de artă şi firme 
Budapesta, VII., Gseríiaí-u, nr. 22. 
Fond. In 1899. Telefon : 28—35. 
N-rul cassei de păstrare poştală reg. ung. 15545. 
(Notă Clearing). 
Table de firmă vărsate ^ S r 
pentru oficii, medici, advocaţi, ingi­
neri, arhitecţi, execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria, 
Preţuri de fabrică. 
Corespondenţă in limbile maghiară şi germană 
(Ea 143 - 30) 
n ă ^ 
WEISZ 
RÓZA 
salon de pălării pentru dame, 
Arad, str. Deák Ferenc 2. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. dame, că m'am reîn­
tors din călătorţa mea făcută la 
Viena, de unde mi-am asor­
tat salonul eu cele mai noui 
modeluri de pălării pentru 
dame, — velour şi plisă. 
Pălării de doliu ţ i transformări se execută in 24 ore. 
(Ve 4 0 8 - 1 0 ) 
Iohann Gensthaler 
giuvaergiu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială in Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. G 1 3 4 - 5 2 
BÂRBAŢII DEBILI 
işi recâştigă puterea bărbătească perdută, dacă 
întrebuinţează 
tabletele „Neosan" 
Brevetate şi scutite prin lege. 
Remediul probat şl sigur contra debili­
tăţi bărbăteşti , contra impotenţei şi 
pentru păstrarea puterel bărbăteşti până 
la cele mai Înaintate bătrâneţe. 
Nu strică stomacul şi pestetot n'are nici un 
efect stricâcios. 
S O ^ I V H 4 coroane 50 fileri 
Se t r imite cu rumburs în modul cel mai discret. 
Depozit principal pentru ' Austria ' şi^Ungaria 
Farmacia lui HUGO ÖRKÉNY 
Budapesta VIL, Thököly ú t 28. Depot 115 (Le 516—5 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
Ş I 
= CUMPENE == 
excelente şi ca preţuri mode­
rate se capătă la fabrica 
THINSZ A. 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Ti 163 60 
Premiat la a. 1902 din partea expozi­
ţiei Industriale din Becicherecul-mare. 
BERBERSZKI MIKLÓS 
p ä p u o a r , (Be 30—70) 
— Nagybecskerek. — 
Liferează in tară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revlnzătorilor l i se dă rabat. 
Cele mai bune 
cele mai solide şi cele mai moderne 
J U L ^ E T a , e i ? i c s i , l e 
atât pe bani gata, c â t ş i î n i > a t e pe lângă O h e « 
x ă ş l e d e I O a n i şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă in întreagă Ungaria 
Braiiswetter János 
orologer în SZEGED 
CATALOG CU 2000 CHIPURI SE TBEMITE GRATUIT. 
Notez eă numai aceia vor primi catalogul gratuit cari 11 cer cu provocare 
^ '^^mmmmW^' '* ziarul ,Românul" (adecă scriu că a cetit anunţul In ^Bomânul"). Corn-
^ Ä H B Ü ^ B ^ pondentele »efac în limba maghiară, germană si franceză. 
^ ( B a U 7 - 1 0 4 ) 
• • T T r T T T T V T T T T T T T T T T T V T t l ' T T T T T T T T T f f l l 
^AÂÀAÀAà. 
"*ï Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
••i articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
-«í la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
-o| şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
- 6 $ cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF IIKELI 
SIBIIU—HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
J l 3 4 - 6 0 
f t t f f f f f f f f f f f f f t f f t f t 
F R A Ţ I I S C H I E t ^ 
FABRICĂ DE MASINI, STABILIMENTE PENfRU 
EDIFICARE DE MORI, TURNĂTORIE DE FFR. 
Cea mal mare fabrică de maşini din Ardeal. 
Ffeptueşte stabilimente de turbine, motoare şi locomobile de 
uleiu brut, „Corona", mori mânate cu motoare şi apă, stabili" 
mente electrice, stabilimente de transmisiune, maşini de scăr­
mănat şi de tors lână. (Si 50 - 6 0 ) . II 
„ V I C T O R I A " 
curăţitoare combinată de bucate. Cea mai modernă şi perfectă ma­
şină de curăţit, cu sita aspirator-trior şi descorţitoarea cu smirgel. 
S c h m i d t J á n o s succesor S c h m i d t F e r e n c i 
institut pentru ridicarea altarelor tn 
Budapesta, Köbányai-ot 53. — 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretéhziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor ^ c h i . Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şl 
fc ^ p r i m i r e a muncii o face pe spesele sale proprii. 
Pretori moderate. Condiţii favorabile de piaţă. 
_ (St 1 6 0 - 60) 
